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DIARIO 
DEL 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
Año XLIX.—Número 146 
PARTE OFICIAL 
DECRETOS 
Viernes, 26 de junio de 1936 | T o m o I I . — P á g i n a 777 
Ministerio de la Goberna-
ción 
Exigencias áe la realidad bacen ne-
cesaria .una regulación eficaz y opor-
tuna de todo cuanto al acuartela-
miento del Instituto de la Guardia 
Civil se refiere, regulación tanto imás 
oportuna y n-ecesaria cotoio e&cace's 
deban ser ios efe'ctos que la misima 
origine. 
No ha sido hasta ahora Jaibor fá-
cil para las autoridades competentes 
la de determinar, en un momento da-
do, las iiormas a .que los acuartela-
mientos debían ajustarse, Aporque no 
existfa una reglamentación que coor-
dinase ilos intereses del Estadoj la 
labor de la Seoción administrativa, la 
Inspección técnica en los ex^pedientes 
, sobre, construcciones de casas-cuarte-
les. etc. 
Para suplir «stas deficiencias, esti-
mando que ¡proiblema tan importante 
no 'debía segiu'ir ni u n solo momento 
sin «xacta reglamentación, y no sien-
. do, por otra iparte, abstáicul'o 'para la 
. Hacienda pútblica, se crean las Jun-
tas de acuartelamiento a que se re-
fiere el presente decreto-
Juntas que llenarán ese vacio apun.-
tado V que, con caipacidad ©uficiente, 
serán ei organismio eficaz ipara «na 
buena política cuartelaria. 
En consideración a lo exipuesto, d'e 
acuerdo con el iConsejo de Ministros 
y a propuesta d«l dte la Gobernación, 
Vengo en decretar lo sigiuiente: . 
Artículo Se crea en d Minis-
^rio de la 'Gobernatión una Junta 
Central de Acuartelaimicnto de 
Guardia Civil, que tendrá a !su cargo 
cuanto afecte a nuevas constnuccio-
^s. obras de reparación y alquileres 
de edificios para alojamiento del iper-
sonaí, material, oficinas' y dependen-
cias del Instituto de la Guardia Civil. 
Esta Junta será presidida por ei se-
ñor Siubsecrétario de este Departa-
mento y la constituirán los vocales 
siguientes: 
Inspector .general de la Guardia Ci-
vil, que será e'l vicepresidente; coro-
nel jefe de la S-eoción admiinistrativa, 
coronel del Tercio .primero- y e l jefe 
del 'Negociado de Acuartelamiento, 
que actuará de secretario. 
Airt. 2.° E n cada capitol de pro-
vincia se" constituirá de!l 'm;qido que 
acuerde la J'unta 'Central una Junta 
Provincial: de Acuartelamiento. 
Art . 3.° La.s fatultades de la Jun-
ta Central y de ¡as iprovinciales, en' 
su caso, serán las siguientes: 
Diisiponer, a la vista de los presu-
puestos, las construcciones, repara-
ciones y modificaciones en alquileres 
de los ed.ifiicios destinad,os a casas-
cuarteles de la Guardia Civil . 
Distribuir" las cantidades consigna-
da.s en los presupuestos, para estas 
funciones. 
Convocar y resolver los concursos 
que anuncie para adjudicación, de 
dbras, reparaciones, alquileres, etc. 
Di.ctar las narmas de inspección de 
las obras, ^cuidand.o se cumplan ios 
compromisos del concurso o' contrato. 
Art . 4.° A la Junta 'Central co-
rresponde, además, elevar a la Supe-
rioridad las propuestas s.o'bre nuevas 
construcciones y las iniciativas pro-
pias de ios asuntos que le están en-
comendados-
Art. L a s J.untas podran nom>-
brar de su seno un delegado especial 
•para determinadas gestiones. 
A r t . 6.° Por la Junta Central se 
fijarán las normas' a que hayan de 
ajustarse las provinciales en eil co-
metido que se les tiene asignado, ele-
vando a estos efectos al señor .Minis-
tro de la 'Goibernación, y en el .plazo 
de treinta días, a partir de la fecha 
de- Siu' constitución, el oportuno re-
glamento. 
Art , 7.° En el plazo 'de quince 
días a partir .de la publicación del 
presente decreto en la Gaceta de Madrid, 
se constituirá la Junta Central, noti-
ficando al Ministro de la 'Gobernación 
el hecho de su constitución. 
iDado en El Pardo a veintitrés de 
j'unio de mil novecientos treinta y 
seis. 
M A N U E L A Z A Ñ A 
El Ministro de la Gobernación, 
JUAN MOLES ORMELLA 
(De la Gaceta núm. 177.) 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
B A J A S 
Circular. Excmo. Sr.: Según par-
ticipa a este Ministerio el General de 
la primera división orgánica, falleció 
en esta ca.pital, el día 3 dei actual, el 
General de brigada, en. situación de 
segunda reserva, D. Mariano Paclieco 
y Yanguas. 
'Lo com.unico a V . E. para su co-
nocimiento y cuniipilimiento. Madrid, 25 
de junio de 1936. 
Señor.. . 
C A S A S E S QUIROGA 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A L S E R V I C I O D E O T R O S M I N I S -
T E R I O S 
Circular. Excmo. Sr . : Nombrados en 
19 del actual para prestar servicio en el 
Cuerpo de Seguridad eti la provincia d e 
Barcelona, los tenientes de I N F A N T E -
R I A comprendidos en la siguiente rela-
ción, he resuelto queden los mismos en 
la situación de " A l servicio de otros 
Ministerios", en las condiciones que de-
termina el artículo séptimo del decreto 
de 7 de septiembre de 1935 (D. O. nú-
mero 207), y afectois para fines, de do-
cumentación al Centro de Movilización 
y reserva núm. 7. 
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L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 25 de 
junio de 1936 
CASARES QUIROCA 
Señor.. . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Capitanes 
D. José Velasco Barcia, de l a C a j a 
de recluta núni. 54. 
D. Luis de Lera Teruel, del batallón 
Cazadores Melilla núm. 3. 
D . Manuel Gancedo Sáenz, del regi-
miento Guadalajara núm. 10. , 
Teniente 
D. Manuel Torrel l Gustens, del regi-
miento Alcántara núm. 14. 
Alféreces 
D. Corviniano Ugarte Eguiluz, del re-
gimiento Badajoz núm. 13. 
D. Cruz de Andrés y de Miguel, del 
Grupo de Infantería del Ministerio de 
la Guerra. 
Madrid, 23 de junio de 1936.—Casares 
Quiroga. 
A L S E R V i l O O D E L P R O T E C T O -
R A D O 
Circular. ÍEixiümo. S r . : Nomibrádo por 
orden de la Presidencia de,l Consejo de 
Minisltro's (Direioción de Marruecos y 
Colonias), de fecha 2B dtll aetuaU, Dele-
gado de Asunitois Indigenas de la A í t a Co-
misaría de Esipaiia en Marruecos, el co-
ronel de I N F A N T E R . L \ D. Eleuterio 
Peña Rodríguez^ deñ regimienlto Pavía 
número 7, he resudlto quede el inte-
resado~en la situación de " A l servicio del 
Protectoraido", en las condiciones que 
determina e l artículo séjpitimo del decreto 
de 7 de scptieirtbre de 1935 (D. O. núme-
ro 207¿. 
iLo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 25 de 
junio de 1936., 
CASARES QUIROGA 
Señor. . . 
pxfcmo. Sr . : Dispuesto por la Presi-
dencia del Consejo de Ministros (Direc-
ción de Mariruecos, y Ctílotiias), en orden 
d« 22 de.1 actual, que el teniente coronel 
de I N F A N T E R I A D. Antonio Yuste 
Segura, que en la actualidad manda el 
baltaOlón de Cazadoras de Las Navas nú-
mero 2, pase deis:ti,naido' en vacante que 
de su e.m^pleo, y como Subinisipeictor existe 
en 3a Inspección de Fuerzas Jailihanas, 
he resudto quede el in.teres.ario eti la si-
tUKÍón de - " A l servico deil; Protoctora-
do", en te condiciones que determina el 
antíicuilo séptitao del decreto de 7 de 
seíptieimbre de 19315 (D: O. núim.. 207). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumpUimiento. Madrid, 25 de 
junio dé 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marrueco». 
Señores Presidenite del Con|sejo de Mi^ 
nisltros (iDirectión de Marruecos y Co-
lonias) e Initerventor cenital de Gue^ 
irra. 
D E S T I N O S 
Circular. Excmio. Sr. : H e resuelto 
que los jefes y oficiales de I N F A N -
T E R I A , 'com¡prendidos en la siguiente 
relación, ipasen a servir los destinos 
que en la m i s m a se les señalan. 
¡Lo cottnuinico a V . E . ¡para, s u co-
mocimdento y cumplimiento. Madrid, 
25 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor . . . 
RELACIÓN QTO SE CITA 
Tenientes coroneles 
Voluntarios 
D . José Y a q u e Laurel , de disponi-
ble en la primera, al C e n t r o de M o -
viilización y reserva núm. 2. 
D . José S i m ó n Calcaño, de dispo-
nible en la segunda, regimiento 
Cádiz númi. 33. 
Forzoso 
D. Secundino Serrano Balmaseda, 
de disponible «n la primera, al regi-
miento Val ladol id núm. 2ú. 
Comandantes 
Voluntario, 
D . L u i s V i c e n t e Ripoll , del Centro 
de ¡Movilización y reserva núrn. 6, a 
la C a j a recluta núm. i . 
Forzosos 
|D. Jacinito 'Oavestany Garclía, de 
disponible «n la 'Cuarta, al r.egimíento 
Milán núimi. 32. 
•D'. Tr inidad L a c a n a l Va l l s , de dis-
ponible e n la cuarta, a la C a j a recluta 
nú míe r o 55. 
•D'. E n r i q u e Hernández A r t e a g a , de 
disiponible en la primera', a la C a j a 
recluta núm.. 9. 
'O. Claudio 'González 'Esteban, de 
disponible en la sexta, a la C a j a re-
cluta núm. 12. 
ÍD. Einirique Soriaíno C'ardona, de 
disponible en la cuarta, al Centro de 
Movi l ización y reserva n ú m . 16. 
ÍD. Juan A n d r a d e J iménez, ;que ha 
cesado en el cargo de ayudante de 
campo del 'General D . P e d r o de la 
Cerda y L ó p e z .Molliriedo, a disponi-
ble forzoso /en la sextai división. 
Capitanes 
Voluntarios 
D . Gregor io Feirnández Ruiz, de 
disponible en la pr imera, a la Escuela 
Superior de Guierrí. 
D'. R a m ó n R o d r í g u e z Bosmediano, 
de disponible en la icuarta, al Centro 
de Movilización y reserva núm. 8. 
ÍD. M i g u e l >Cabo iGuzmán, de dis-
ponible e n la scgundai al Centro de 
M w i l i z a c i ó n . y reserva núm. 4. 
íD. Joaquín Mart ínez Ostendi, del 
regimiento Z a r a g o z a núm. 30, al Cen-
tro de Movi l izac ión y reserva núm. 15. 
•D. Julio Vis'oonté Mart ínez, de dis-
ponible en la cuarta, al regimiento 
B a d a j o z núm. 13. 
:D. Juan M a c h a d o García de Vied-
m'a, del regimiento L e p a n t o núm. 5, 
a la C a j a recluta núm. 35. 
'D. E r n e s t o Guemes R a m o s , de dis-
ponible en Miarruecos, al Centro ds 
iMovilízación y reserva núm. 13. 
D . José González Benítez. de la 
C a j a recluta núm. SS, al rsíjimierito 
P a v í a núm. 7. 
D . E d u a r d o Gortazar Moronati , del 
regimiento Mi lán núm. 32, al batallón 
montaña Arapi les núm. 7. 
'D. Jrtan Alares Zanón, del regi-
miento V r l l a d o l i d núm. 20,/a la Caja 
recluta núm. 21. 
D . Gervas io M í n g o t T a l l o , del ba-
tallón 'montaña Ciudad R o d r i g o nú-
m e r o 4, al reg imiento V i z c a y a núnie-
r o 12. 
D . José Gal lardo Gal legos, de dis-
ponible en la séptima, a la Caja re-
cluta númi. 13. 
!D. Federico Ristori Canroyano, de 
disponible en 'lá segunda, al rendimien-
to P a v í a núm. 7. • 
'D. B a l d o m e r o R i d b ó Mestril, de 
disponible en la octava, a la Caja re-
cluta núm. SO. 
.'D;. Cristino Bl'anco Consyslo, de 
'disponible en la tercera, al regimiento 
A l b u e r a núm, 16. 
Forzosos 
ID. M a n u e l Sánchez Herrero, de 
disponible en la séptima, al regimien-
t o Milán núm. 32. 
tD. J e r ó n i m o Roíg' Bizque_rr,a, de 
disponible ten Baleaires, al batalló'n 
montaña Madrid núm. 3. 
D . V i c e n t e J iménez Canales, de dis-
ponible en la segulnda, al batallón 
montaña Ciudad Rodrisro núm. 4. 
iD. I g n a c i o Pascual Bestrán,. de dis-
ponible e n la cuarta, a la Caja recluta 
número 28.. 
ÍD. Manuel IMimgot T a l l o , de dis-
ponible en la tercera, a la Caja re-
cluta núm. 28. 
'D'. A m a n d o Costumero Suié,. de dis-
ponible en la séptima, a la 'Caja re-
cluta inúmu 51 • 
iD, O. niúm. 26 de junio de 1936 779. 
Tenientes 
Voluntarios 
iDi. Juan Requena Albalía, de dispo-
nible en la ¡primera, al batallón: Caza-
dors Las N a v a s núm. 2. 
(D.. T o m á s Manrique Puras, del 
Cuerpo de Seguridad, en la provincia, 
de Madrid, a desempeñar el cargo de 
ayudante plaza de la Comindancia 
Militar de Carabanchel. 
D. Francisoo, Dabán de la Conoha, 
dd batallón .montaña Madrid núm'. 3, 
al regimiento Canarias nú.'n. 39. 
ID. R a m ó n Aixa'lá Sanz, de disponi-
ble en lia cuarta, al baitallón Cazadores 
San Fernando núm. i . 
|D\ José iM'uinelo Quesada, de dis-
ponible en la octava, al batal jón C a -
zadores M'elilla núm. 3. 
D. Martín .Sánchez Návez , dé la 
Agrupación de IMehal-las, al regimien-
to Tenerife núm. 38. 
D. José '.Gu'tijárre^ 'Cama.choi, dei 
hatallón Cazadores L a s Nav_as núme-
ro 2, al regimiento Ar.gel núioi. 2)7. 
'D. Vicente Mi l lán Blanco^ ¿el ba-
taJlón montaña Sicilia núm. 8, gj de 
.A.sia núm. 2. 
D'. Celestino R e y Ruiz, del batallón 
montaña Arapi les núm. 7, al de Caza-
dores Melil la núm. 3. 
D. Vicente Zaragoza Romcu, del 
Cuerpo de Seguridad, en-la provincia 
de Madrid, al batallón Cazadores San 
Fernando núm. i . 
T>. Enrique A l o n s o Rodríguez, del 
batallón montaña Chiclana núm. i , al 
de Sicilia núm. 8. 
Forzosos 
ÍD. Antonio Rivera Alted, de dis-
I .ponible en l a séptima, al reginiiento 
Burgos núm. 3.1. 
'D. Benito G ó m e z Oliveros, de dis-
ponible en la primera, al re¿iimiento 
Milán núm. 32. 
ID. Ramón Grau Inurrigarro, de dis-
ponible en la 'cuarta, al batallón mon-
isña Asia núm. 2. 
'D. Palblo B a z á n Buitrago, de dis-
¡ ponible en la sexta, al batallón mon-
taña Madrid núm. 
Jesús Iglesias Val iño, de dispo-
nible en la octava, al batal lón monta-, 
ña Madrid núm. 3. 
D. José Galán Fontela, de disponi-
I Pie en 'la octava, al 'batallón montaña 
Madrid núm. 3. 
iD. José Torres Fernández, de dis-
I ponible en la octava, al batallón mon-
taña Madrid núm. 3. 
D. Fernando Agui lar Arnao, de. dis-
ponible en la iprimera, al batal lón 
monfaña C i u d a d R o d r i g o núm. 4. 
O. /Manuel L ó p e z Benito, de dispo-
I niMe en la primera, al batal lón mon-
taña Ciudad Rodrigo núm. 4. 
'D.^  Miguel Esperón García de Paso, 
« disponible en la octava, al batal lón 
. montaña Ciudad R o d r i g o n.úm. 4. 
ID. José Pañeda Santaflorentina, de 
«sponible en la octava, al batallón 
montaña iGarellano núm. 6. 
'D'. Joaquín Rodríguez Cabezas, de 
disponible en la octava, al batal lón 
montaña Carel iano núm. 6. 
Í D . José Castañeda Sánchez, de dis-
ponible en la primera, al Jjatallón 
montaña 'Sicilia núm-, 8. 
'D. P e d r o Martín Martínez, de dis-
ponible en la primara, al batallón Ca-
zadores iSan Fernando núm. i-. 
,D. Santiago Fernández Aliranda, de 
disponible en la octava, al batallón 
Cazadores San Fernando núni. i . 
iD. A l f r e d o M á s Pérez, de disponi-
ble en la primera, al batallón Caza-
dores .San F e r n a n o núm. i . 
iD. S a n t i a g o García Peñalver , de 
disponible en Marruecos, al batallón 
Cazadores San Fernando núm^ i . 
Alféreces (ley S diciembre 1935) 
Voluntarios 
D. .David Hernáiz Mancho, del ba-
tallón Cazadores Melilla núm. 3. a la 
C a j a recluta núm. 8. 
O . Juan García Torres, del regi-
miento A r a g ó n núm. 17, al batal lón 
.A.mietralladoras núm. 2. 
)D'. E l o y Martínez Capel, del regi-
miento Val ladol id núm. 20, a! de Bada-
joz núm. 13. 
D'.. iDomingo 'Mionzonis Blay , del 
regimiento Tener i fe núm. 38, al ba-
tallón Ametral ladoras núm. 3. 
'D. C e s á r e o Sánchez Roll izo, de dis-
ponible en la primera, al batallón 
montaña Madrid núm. 3. 
D . D o r o t e o Col lado Barquero, de 
disponible en la (primera, al batallón 
rnontaña Madrid núm. 3. 
ID. JUÍ^n'Mayorga Otalora, de dis-
pon,iible en la primera, a l bataillóA: 
montaña Madrid núm. 3.-
N o t a . — N o se cubre la vacante de 
subalterno anunciada en t j Grupo 
Ametral ladoras ' dé Posición de Ceuta, 
•por haber quedado sin efecto el in-
•greso en el Cuerpo de Se^garidad del 
teniente D . /Miguel Ruiz P a l o m o y re-
integrado el mismo a dicho destino, 
según orden de 12 del actual (D. O. nú-
mero I3S). 
RELACION DE JEFES Y OFICIALES DEL ARMA 
DE INFANTERIA QUE NO LES HA CORRES-
PONDIDO OCUPAR DESTINO EN EL PRESENTE 
MES 
Tenientes doroneles 
• Regimiento Infantería Cádiz núm. 33 
D- A n t o n i o V e g a y M o n t e s de Oca. 
" Pedro de las Heras Als ina. 
" R a m ó n Fuentes Canti l lana. 
Centro de Movilización m'mi, 2 
D. Julián Paredes García Ce'l'ada. 
Comandantes 
Caja recluta núm. i 
D'. Joaquín de la Con'dha García. • 
" S e r a p i o Martiínez Ifiíguez. 
" Juan Ortiz Roces. 
D. Joisé Berrocal Carlier. 
" Pablo M a n s o de Zúñiga y M o n -
tesino. 
" Enrique Hernández A r t e a g a . 
Capitanes 
Escuela Superiar de Guerra 
D. iFrancisco de la B r e ñ a Quevedo. 
" Jesús Quere je ta P a v ó n . 
" Luis Sanz R e y . 
" Miguel V á z q u e z de Castro y Di t ; . 
de la Cortina-
" L u i s Santafé Valdivie lso. 
" O'nofre Súnico Peralta. 
José G a l l e g o Gal lego. 
" Francisco Santiso iSolís. 
" ¡Otilio F e r n á n d e z Palacios . 
" F e r n a n d o R a m o s Cuende. 
" (Emilio A s e n s i o Poncel iz . 
'Canlos R u i z García .Quijada. 
" C l a u d i o 'Gil A l ó s . 
" Fé l ix Mart ínez V e r a . 
.Daniel V i l l a n u e v a Muñoz. 
" A n g e l Fernández Cortada . 
" F e r n a n d o Castro Gancedp. 
" Franc isco Mendialdúa Cubeñas. 
" J u a n García García. 
Regimiento Pavía núm. 7 
D- ILuis Guiran Martínez. 
" Juan García García. 
" José P a s c u a l A b a s ó l o . 
Regimiento Vizcaya núm. 12 
D . L u i s Guirau Martínez. 
Regimiento Badajoz núm. 13 
D. C laudio Gil A l ó s . 
" Sebast ián Z a m o r a Medina. 
Jiuan C o v a s Mateu. 
" Carlos Pascual d e l Pov i l Zuzua-
rregui. 
A n t e r o T o u c h a r d Pérez . 
" Ignac io Pascual Bertráp. 
Regimiento Albiiera núm. 16 
D. Ignac io .Pascua l Bertrán. 
Batallón Montaña Arapiles núm. 7 
D. H e r m e n e g i l d o Aillbillos Sedaño. 
Centro ífe Movilización núm. 4 
D- M a n u e l Bustos , García. 
" : E d u a r d o iGarcía Jiménez. 
M i g u e l R o m á n 'Garrido. . 
Centro de Movilización núm. 13 
'D., A n t e r o Toutíhard Pérez . 
" uAm.ando Cosmutero Suc. 
Auigusto iSánc'hez de la Peña. 
" . I n d a l e c i o S á n c h e z Hernánde?-
Caja recluta núm. 13 
D. José Ristar i Ristoci. 
78o 
Caja recluta núm. 21 
I>. Juan Castí i l tó Cruz. 
" i R k a í d o Fiera Pere'pérez. 
Caja recluta núm. 35 
D . Justo Y á ñ e z Marín. 
" F e r n a n d o Castro Gancedo. 
Subalternos 
CwuMidancia Militar de Carabatichel 
D- Cresoenciano Girbal B u e ñ a s . 
" A n t o n i o A l v a r e z Guerrero. 
" A n t o n i o V á z q u e z Quintián. 
" (Siantiaigo Rom«r,o M a r t í n e z . 
" M a x i m i a n o Galiana Castilla.. 
" iLuis Muño'z-Repis-o de V a c a . 
" L e o p o l d o Español ' de la_ T o r r e , 
" Enrique 'Carravedo Garc ía . 
" L u i s Serrano ILund. 
" lEd'inundo Gomcer Morales . 
" Carlos U g e d o Jinuénez. 
" F e r n a n d o AgiuiJar A r n a o . 
" A i i o n s o M u ñ o z L o z a n o de Sosa 
" José 'González dte Uzqueta . 
" José Batista Soba. 
" .Manuel Zaldívar T o r r e s . 
" Sant iago Puiig Seguí-
" Evange l i s ta B í a n c o Prieto. 
" A n a c a r i o R o m e r a Montero-
Regimiento Argel núm. 27 
D . A g u s t í n Ruiz García. 
" A l f o n s o M u ñ o z L o z a n o de Sosa, 
Batallón Cazadores Melilla núm. 3 
D.. V í c t o r A r c e Mart ínez . 
" Zacar ías T e r r a d o s A l b a r r a c í n . 
" Francisco Camips' F u x a . 
A l f é r e c e s (ley S diciembre .1935) 
Batallón Ametralladoras ntím. 2 
D. José M u ñ o z Fernández . 
" iManuel Fuentespina Y u s t e . 
" Em'iliano A v i l e s Mart ínez. 
" El ias H u é l a m o 'Chillaron. 
" G r e g o r i o Griimalldo Huete . 
Batallón Ametralladoras núm. 3 
D- .Satiurnino S á n c h e z Luna. 
" Manuel Ferrando Quiles. 
" -Elias H u é l a m o Chil laron. 
" Gregor io Grimaldo Huete . 
Caja recluta ntím. 8 
D . J'Uan T r u j i l l o Sánchez. 
" Juan P e ñ a Aíartínez.. 
" Antonio Mal'illos González . 
" Is idro J iménez Garzón. 
" A n t o n i o C lavero Cas'tillo. 
" .Andrés Sanz Za^pater. 
" El ias El ias M o r a l e s . 
" V í c t o r M é n d e z 'de los. R e y e s . 
" José M u ñ o z Fernández. 
" Juan T o r r e s V e l a s c o . 
" José Canti l lo Carmona. 
" iGregorio Gr imaldo Huete-
Madrid', 2,5 de junio <i'e 1936.—iCa-
sares Q u i r o g a . 
26 de junio de 1936 
Excmo. S r . : Con arreglo a lo dispues-
to en el decreto de 26 de marzo último 
(D. O. núm. 73), he dispuesto que el 
capitán de I N F A N T E R I A D. José Pas-
cual Abasolo, disponible en esa división, 
pase destinado al Castillo de San Ju-
lián (Cartagena), eii concepto de forzo-
so. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cimiplimiento. Madrid, 25 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Generar de la tercera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Ex;cmo. S r . : Coimo resulitaido del con-
curso anunciado por orden circular de 211 
de aíbrll iillltilmo (!>.' O. núpi. 914), para cu-
brir una vaicainite de Juez permanente de 
cau&as., correlsiponldi-etite a capitán de I N -
F A N T E R I A que existe en esa división, 
he resiuelito deisignar para ocuparía ai de 
dicho emipleo y A r m a D. Jesús Ceballos 
Ramaritinez, de la C a j a de recluta nú-
mero 319. 
L o comunico a V . E. paira su conoci-
>n-i<\Jto y cumpliimiienlto. Madrid, 215 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General! de la quinta división or-
gánica. 
Sieñoreis C^neral de la sexía división or-
gánica e Intervenltor centrail de Gue-
E x o m o . Sr. : V i s t a la instancia pro-
micwida ;por e l capitán de I N F A N T E -
R I A 'D'. A r t u r o Dal ias Chartres, de 
la Caja de recluta núm. ^0, solicitan-
do se rectifique el desteno de! regi-
miento 'Carros núm. l , adjudicado con 
derecho preferente ,por orden de 26 
del p a s a d o m a y o ( D . - O . núm-. 120), 
al d e igual «'mipleo D . Is'mael H a l c ó n 
Silva, .par razón de mayor antigüe-
dad y hallarse tam'bién en posesión 
del títuilo de aptitud para el m.ando y 
manejo de carros de 'CombatS; teniendo 
en cuenta que según determina de ma-
nera e x p r e s a y - t e r m i n a n t e el artículo 
tercero d e l decreto de 7 de septiem-
br de ii9.3'5 ( D . O . núm. 207}, para 
ejercer e l exipresado derecho, ss con-
d'iciió.n indispensable 'que los interesa-
dos lo hagan constar en su pajieleta de 
petición, requisito que no cumplió el 
recurrente, he resuelto desestimar la 
peticióTl del mlismo, por carecer de de-
recho a lo solicitado. 
L o comianlco a V . E . para su eo-
nocimienito y cumiplimiiento. Madrid, 
23 de jumio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la sexta división 
orgánica. 
D'- O . núm. 146 
Circular Excino. S r . : H e resuelto 
que los jefes y oficiales de C A B A L L E 
R I A comprendidos en la siguiente rela-
ción, pasen a servir los destinos y situa-
ciones que en la misma se les señala 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 25 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor.. . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Capitanes 
Voluntarios 
D. Andrés García Ortiz, de disponible 
forzoso en la séptima división y agre-
gado al regimiento Farnesio 10, al regi-
miento Calatrava, segundo de Caballería. 
• D. Emilio Gómez Silió, de disponible 
forzoso en la séptima división, al regi-
miento Cklatrava, segundo de Caballe-
ría. 
D. Salustio González - Reguera! Lo-
sada, de disponible forzoso en la octava 
división, al Centro de Movilización y 
reserva núm. 11. 
Forzoso 
D. Fernando Arta le jo Campos, de 
disponible forzoso en la primera división 
y en comisión en la Escuela de Aplica-
ción de Caballería y Equitación del 
Ejército, hasta fin del presente curso, 
al Centro de Movilización y reserva nú-
mero 8, continuando en dicha Escuela 
hasta el término de la comisión. 
Tenientes 
Forzosos 
D. Luis Beltrán Ramos, de disponi-
ble forzoso en la octava división, al re-
gimiento Villarrobledo, primero de Ca-
ballería. 
_D. Alvaro González Fernández Mu-
ñiz, de disponible forzoso en la primera 
división, al regimiento de Villarrobledo, 
primero de Caballería. 
D. Antoni'no González Guzmáii, de 
disponible forzoso' en la cuarta división, 




D. Patricio Martínez Martínez, del 
regimiento Castillejos, noveno de Caba-
llería, y en comisión como vocal de la 
Sociedad de S o c o r r o s Mutuos de Sub-
oficiales y asimilados del Arma, al regi-
miento de Montesa, cuarto de Caballe-
ría. 
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Agregados voluntarios para prestar ser-
nido con arreglo al artículo tercero del 
decreto do 7 de septiembre último 
(D. O. núm. 207) 
Teniente coronel, D. Alfonso Fairén 
López, de disponible' forzoso en la pri-
mera división y en comisión en la Es-
cuela de Aplicación de Caballería 
Equitación del Ejército, hasta fin d'.l 
presente curso, a la misma en concepto 
de agregado. 
Comandante, D. Eulogio Usatorre 
Ledo, de disponible forzoso • en la p- i-
mera división y en comisión .;n la Es-
cuela de Aplicación de Caballería 
Equitación del Ejército, hasta fin del 
presente curso, a la misma en concepto 
de agregado. 
Capitán, D. Pedro Fernández Roblas, 
de disponible forzoso en la primera di-
insión y en comisión en la Escuela de 
Aplicación de Caballería y Equitañon 
del Ejército hasta fin del p r e s e n c u r -
so, a la misma en concepto de agregado. 
SELACIÓN DE OFICIALES QUE NO LES 
CORRESPONDIDO DESTINO EN LA PRESEN-
TE PROPTJESTA 
Capitajies 
En el regimiento Calatrava núm. 2 , 
D. Fernaijjlo Artale jo Campos. . 
" Victoriano Hernández Higuera. 
" Salustio González Regueral. 
" Teódulo Somoza Espinilla.. 
Alférez 
En el regimiento Montesa núm. 4 
D. José Gamero Rodríguez. 
Madrid,' 25 de junio de 1936.—Casa-
res Quiroga. 
Excmo. Sr . : He resuelto que el briga-
da de I N F A N T E l R l I A D. Joisé Fernán-
áp; Miguel, disiponfble Jórzoso en ^ a di-
visión-, siea reinitegrado a su destino de 
procedencia regimiento Infantería Wad-
Rás nú,m. i, causando alka y baja en la 
próxima revista de CoíniisaTio. 
Lo-comunico a V . E. para su conoci-
ffiienta y cumplimiento. Madrid, 25 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
# 
Señcr General de la primera división 
org'ánica. 
Señor Interventor centrad de Guerra. 
miento y cumplimiento. Madrid, 25 de 
julio de. 1936. 
• CASARES QUIROGA 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr . : He resuelto 
lue el personal del Cuerpo de Subofi-
ciales de C A B A L L E R I A que figura en 
'a siguiente relación, pase a servir el 
festino que a cada uno se le señala. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
RELACIÓN QUE SE CITA 
Brigadas 
D. Rafael de Cuena González, de dis-
ponible en la primera división orgáni-
ca y agregado para prestar servicio . a 
la Escuela Superior de Guerra, al re-
gimiento de Caballería España núm. 5. 
(Forzoso.) 
D. Francisco García Rodas, del regi-
miento de Caballería Taxdir núm. 7, al 
de Lusitania núm. 8. (V.) 
Sargentos 
D. Joaquín Hernández Sancha, nel 
regimiento de Caballería Numancia nú-
mero 6, al de Calatrava núm. 2. (V.) 
P . Florencio Eslava Jiménez, del re-
gimiento de Caballería España núm. 5, 
al de Santiago núm. 3. (V.) 
D. Alfonso Martínez Vizcaya, de dis-
ponible en la tercera división orgánica, 
al regimiento de Caballería Santiago 
núm. 3. (F.) 
D. Hermenegildo Hidalgo Gutiez, de 
secretario de Causas en el Juzgado Mi-
litar de la cuarta división orgánica, al 
regimiento de Caballería Montesa nú-
irerc 4- (V.) 
D. José Montagut Torn, de disponi-
ble en la' cuarta división orgánica, al 
regimiento de Caballería Montesa nú-
mero 4. (V.) 
D. Segundo Rodrigo Cárcel, del regi-
miento de Caballería Numancia núme-
ro 6, al de Montesa núm. 4. (V.) 
D. Gabino Lecuna Iribarren, de dis-
ponible en Marruecos, al regimieito de 
Caballería Numancia núm. 6. (V.) 
D. Juan Huete Escamilla, de dispo-
nible en Marruecos y agregado para 
prestar servicio en el Establecimiento 
de Cría Caballar del Protectorado, al 
regimiento de Caballería Taxdir núm. 7. 
(Voluntario.) 
D. José Serrato Fernández, de dis-
ponible en la tercera división orgáni-
ca, al regimiento de Caballería Casti-
llejos núm. 9. (F.) 
D. Juan Ferreira Ríos, de disponible 
en la séptima división orgánica, al regi-
miento de Castillejos núm. 9. (F.) 
D. Francisco Gordo Felipe, dé dispo-
nible en la séptima división orgánica, 
at 'regimiento de Caballería Farnesio 
número 10. (F.) 
D. Cecilio Alcázar Ballega, de dis-
ponible en la primera división orgánica, 
al regimiento de Caballería Farnesio 
número 10. (F.) 
D. Pío, Velasco, de disponible en Ma-
rruecos, al regimiento de Caballería 
Farnesio núm. 10. (F.) 
D. Isidro Guerra Palomo, del regi-
miento de Caballería Numancia núme-
ro 6, al & u p o de Auto-Ametralladoras 
Cañones. (V.) 
D. Honorio Fernándeiz Ca-io, del ''é-
gimiento de Caballería ViUarrobledo nú-
mero I, al Centro de Movilización y 
Reserva núm. 7. (V.) ' 
Madrid, 25 de junio .de 1936.—Casa-
res Quiroga. 
Circular. Excmo. Sr . : He resuelto 
que el personal de banda de A R T I L L E -
ÍRIA que a continuación se redaciona, 
pase a servir los destines que a caria uno 
sie lie'adjudica. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 24 de 
junio de I93<5. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Sargentos asimilados a siéofieial 
•D. Mariano Liras González, del Grupo 
mixto núm. 2, ai regiimiiento de Costa nú-
mero 4. (V.) 
D. Antonio Valor Jiménez, del regi-
miento ITgero núm. 11, al núm. 8 de 
igual d-etioáninación • (V.) 
Cabo de cornetas, asimilado a sargento 
José Manzano Lo(pez, díll regimiento 
ligero núm. 2, al núm. 4 de igual denomi-
nacióci. (A*.) 
.Madrid, 24 de junio de 19316.—iCasares 
Quiroga. 
Exxxno. Sr . : H e resudlto que el maes-
tro armero.del C U E R P O A U X I L I A R 
S U B A L T E R N O D ' E L E J E R C I T O , 
disponibCe forzoso en esa diviis'ión, don 
Fiilgencio García Nie'to; pase destinado 
en "comisión no indeiminizaMe, hasta que 
sea incluido en plantilla, al riegimiento de 
Artiillería de casita nútn. 3. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
müento y cumiplimienito. Madrid, 24 de 
jtinio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Genera)! de la tenoera divis.ión or-
gánica. 
Señor I-nlterventor central de Guerra. 
Circular. Exiomo. Sr . : H e resuelto 
que el''personal deí C U E R P O A U X I ^ 
LIAIRI S U B A L T E R N O D E L E J E R -
C I T O comigretidido en la siguiente rela-
ción, que omipieza con el delineante don 
Hipólito Martín Galla y termina coii e)I 
carpintero D. Juan de Frutos Diez, pasen 
destinados a ia iEscuela Central de Tiro 
del Ejército, Sección de Campaña, en co-
misión no indemciizatille hasita que sean 
icioluídos en.ipiiantilla. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cuimpllimiento. Madrid, 24 de 
junio de 1936, 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
,;ír". , • 
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RELACIÓN QUE SE CITA 
Segunda Sección.—Segulixtiá Subsec-
sión.—Grxujo F), delineantes 
D . Hipóíito Martín Galla, del Taller 
de Preicisión de Artillería. (V.) 
D. M'iguell Márgaílet Rocaisolano, del 
miisinio. (V.) 
Teiíílera Seoción-.^ Priimieiia Subsec-' 
ción.—Grupo B), auxiliares de obras 
y talleres 
Ayudante químico 
•D. Manuel Lifián Vico, de)l Cenitro de 
Estudios y Exiperienciais de L a , Mara-
ñosa." .cy.) 
CarpinteroB 
D. Teodoro Pita Trillo, dell Parque d« 
Cueripo de Ejército núim. i. (V.)_ 
,D. Jiian de Frutosi Diez, dei mismo (jV.) 
(M.aidrid, 24 de junio de 1936.—^Caisares 
Quiiroga. 
Circular-. Escmo. S r . : H e .resuelto 
que te maesitrols guarnicioneros del 
C U E I I P O A U X I L I A R S U B A L T E R -
N O D E L E J E R i C I T O , comprerididos en 
l a . S'iguientie relación, que empieza con 
D. Enrique Martínez Iimedio y termina 
con D. A d o l f o Hernando Heiro'ando, pa-
'sen a servir IOB desit'inois que a caída uno 
se le señaila. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 24 de 
junio de 1936. 
Señor... 
CASARES QUIROGA 
BaJtallótt de Montaña ChidaMa núim. l , 
una de guarnicioneiro. 
I.—^D. Anasitaisiio G e r M é s González. 
Regimiento dé Artil lería ligera núme-
ro II, tres die guarnicionero. 
I.—iD. AJdolfo Hernando Hernando. 
.Cuarto Grupo de la segunda Coman-
damcia de Sanidad.Militair, una de guar-
nicionero. 
I.—iD'. EnriqW Marltínez Imedio. 
I.—• " Moisiéis. de la Peña Pérez. 
I . — " Felipe Rodríguez Bermejo. 
•Miadrid', 24 de junio de 193I6.—'Casares 
Quiroga. 
lExcmo. Sr. : H e resuelto que el au-
xiliar de obras y talleres del .grupo B ) 
del C U E i R . P O A U X I L L \ R S U . B A L -
T E i R N ' O D E . L E J E R C T O , de oficio 
eleotricista, M.atías V e l á z q u e z Gon-
zález, ipase dest inado en concepto de 
voluintario, desde el regimiento de A r -
tillería pesada núm. 4, a l regimiento 
de costa núm'. 3. 
' L o ioom.unico a V.' E . para su 'co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
24 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor 'General de la séptiima división 
or'.gán'íca. 
Señores General de la tercera división 
orgánica e Inlterventor centrall dfe 
.Guerra. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Teifeena Secdónj— Priimprja Subsec-
ción.—Grupo A), maestros guarni-
cioneros 
iD. Enrique Martínez Imedo, de. la Es-
cuela Suiperior de Guerra, al cuanto Gru-
po de la segunda Comandancia de Sani-
dad Militar. (V.) 
D. Emilio Biaza Cruz, de la Academia 
de Infantería, Caballería e Intendencia., 
a! fegimiiento de Infantería de Morttaña 
Milán núm. 312. (V.) 
D. Anaisitasio Gerbolés González, deil 
tercer Grupo de la segunda Comandan-
cia de Sanidad ^Militar, al batallón de 
Montaña Chidana núm. i. (V.) 
D. A d o l f o Hernando Hernando, del 
regím'iento de Artil lería ligera núm'. 15, 
al de igual denominación núm. 11. (V.) 
RELACIÓN DE PETICIONARIOS 
Regimiento de Imifantería Monitafia Mi-
lán núm. 32, una de guarnicionero. 
1.—|D. Emilio Píaza Cruz, 
2.— " Anasítasio Gerbolés González, 
r . — " Jerónimo GaJlego González. 
Circular. E x c m o . . Sr. : H e resuelto 
que el cabo d e trompetas de C A B A -
L L E R I A , Manuel M a e s t r o Taravi l la , 
con 'destino en el Grupo d e Fuerzas 
Regulares IndígenaLS' de Melilla núme-
ro 2, ipase destinado con carácter vo-
luntario,^ a la A c a d e m i a de Infantería, 
Caballería e Intendencia. 
iLo 'comunic'o a V . E . .para sa -co-
nocimiento y .cumplimiento. Madrid, 
25 de junio de 193Ó. 
CASARES QUIROGA 
Señor . . . 
D I S P O N I B L E S 
E x c m o . Sr.: Dispuesto por la Pre-
sidencia de! Conse jo de Ministros 
(Dirección de Marruecos y Colonias) , 
en orden d e 20 'del actual, que por re-
ajuste de plantillas, cause baia e n la 
Inspección de F u e r z a s Jalifianas,' el 
•coronti d e ^ I N F A N T E p A , D . Satur-
nino González Badía, he resuelto cese 
el intere^sado en la situación de " A l 
servicio del Protectorado" , quedando 
en la de disponible forzoso en la pri-
mera división, en las condiciones qu» 
determina el artículo tercero .del de-
cretó d e ,7 de septiembre de 1935 
(D. 'O. núm. 207). 
'Lo coimunico a V . E . para su co-
nocimiento y •cu'mpli'miento,. 'Madrid, 
25 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
S'eñor Jefe Superior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos. 
Señores Presidente 'del Consejo de 
ÍMinistro (Direcc ión de Marruecos y 
iColonias), General de -la primera 
•división orgánica e Intsrvent.or cen-
tral de Guerra. 
Circular. Excm'o. Sr . : Con arreglo 
a lo 'dis.puesto en el decreto de 26 de 
m a r z o útl imo ( D . O . núm. 73), he le-
suelto que el comandante de INFAN-
T E R ' I A D . • H u m b e r t o Gil Cabrera, 
del baitallón Moti'taña Chiclana ' nú-
•miero i , pase a desempeñar en comi-
sión el 'cango de jefe del Castillo de 
Mont ju iab y Prisiones Aíilitares de 
Barcelona, 'basta tanto sea incluida <ii. 
cha plaz'a en las plantillas del presí-
puesto próxim'O, quedando el intere-
sado en situación de disponilde for-
zoso en la .cuarta división, y demás 
condiciones señaladas en la orden cir-
cular de 6 'del actual (D'. O. núme-
ro I.-50). 
L o 'co.miunico a V . E . .para su co-
nocimiento y cuimiplimiento. Madrid, 
2.T de junio de 19.36. 
CASARES QUIROGA 
Señor. . . 
Excni'O. Sr. : H e resuelto que el ca-
pitán de I N F A N T E R I A D. Augusto' 
Gil de V e r g a r a y L e y va, que ha cau-
sado .baja e n el Cuerpo de Se.guridad,' 
con 'destino en Granada, cese en Is 
situación de " A l servicio de otros-
nisterios", quedando en la de di&po-
nil)le f o r z o s o en- esa división, en las 
condiciones que determina el artículo^  
tercero del decreto de 7 de .s-eutic™ '^'' 
de i'93S ( D . O . núm'. 207!. 
L o comunico a V . E . para su .co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
2>¡ de junio 'de I9,3'6. 
C A S A M S QUIROGA 
» 
Señor General 'de la segunda división 
orgánica. 
Señor Interventor centra! 'de Guerra 
Exom-o. Sr. : H e resuelto que lo» 
oficiales de I N F A N T E R I A com-pre» 
di'dos en la siguiente relación, cfiii: lia» 
causado- b a j a e n e l Cuerpo de Se.i;ii-
ri'dad, con destino en Barcelona, 
sen en la situación de " A l servicio® 
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otros Minister ios" , quedando, en la 
de disponible f o r z o s o en «sa división, 
en las condiciones que determina el 
articulo tercero del decreto de 7 de 
septiembre de i'93S (D- O . nú.m. 207). 
Lo comunico a V . E . par^ su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
25 de Junio d e 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la cuarta división 
orgánica. 
Señor Interventor ceátral d e Guerra. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Capitán 
D. José Cortés A m o r ó s . 
Tenientes 
D. Pedro Moraleda Carrascosa. 
" Juan Gal lego Guevara. 
" Alfredo González Ropero. 
Madrid, 25 de junio de 1936.—'Casares 
Quiroga. 
Exorno. S r . : Dispuesto por orden 
de 20 del actual ( D . O . núiii. 144), 
la .baja en el Armia de Aviac ión Mili-
tar d€l_ teniente de I N F A N T E R I A 
D. José de U g a r t e Ruiz, he resuelto 
quede el interesado en situación de 
disponible f o r z o s o en esa división', en 
las condiciones señaladas en eL artícu-
lo tercero del decreto de 7 de s.eptiem-
bre de I93S ( D . O . num.. 207)'. 
Lo com'unico a V . E . para su co-
nocimiento y •cumpliimi'ento. Madrid, 
25 de junio • de 1936. 
CASASES QUIROGA 
Señor General de la cuarta división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr . : Con arreg'o aí inciso 
sexto de ia circular de S del corrieulte 
ÍD. O. núm. 1219), he resuelto que e,l' sar-
Eíttto de CABA:LLEÍRIIA D. Anitonio 
Alga,r Ruiz, con destino en la Escolta 
Presidenciall y alumino d d C d e g i o Pre-
datorio Militar de AvWa, pase a la si-
tuación de dispion'ble forzoso en la séip-
t;ma división.orgácica, con la preferen-
cia que dotonmina ©í artfcuJo tercero del 
decreto de 7 de ;s<;iptiembre de '!93iS 
(D. O. núm.. 207), cotttin.uando e.n el re-
ferido Centro de enseñanza. 
Lo comunico a V . E. .para su conoci-
m;ento y cumplimiento. Madrid, 25 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor^  Genera.1 de la primera división 
orgánica. 
Señores Genera,1 de la sápt-ma división 
orgánica, Generail Jefe deíl Cuarto Mi-
litar de S. E. e Interventor central de 
(juerra. 
Circuíar. lExomo. S r . : Conforme a lo 
solici'taido piox el pibaidtor mijitar del 
C U E R P O A U X I L I A R S U B A L T E R -
N0_ DiEL E J E R C I T O , D. Matías. V a -
lentín Tato, en situación de disiwri'ble 
forzoso en la primera división orgánica 
y agregado para prestar servicio en la 
Escuela de Aipllicaición de CabaJleria f 
de l^uitaición de,l Ejército, he resuel'-O 
continúe en iguañ situación y agregado 
para prestar servicio al reigimiento de In-
fantería Covadonga riú.rr/."'4, en las con-
dicionigs que determinan el artícuilo ter-
cero del decreto de 7 de sejptiembre de 
ií)3'S (D. O. núm. 207) y orden circular 
de II de igual mes (¡D'. O. núm.. 209). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Ma;drid, 215 die 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
D I S T I N T I V O S 
• Exomio. S r . : V i s t a la instancia ele-
v a d a ipoT el soldado de C A B Á I . L E r 
RIA,^ con destino en las T r a p a s de 
Pol ic ía del Sahara, en súpHc.i de que 
se le coaceda e'l uso del distintivo de 
las' referidas fuerzas, por . l levar .más 
de tres años en la M í a de Csmel los , 
R a m á n Val ladares de (Marcos, he re-
suelto autorizarle para el uso del re-
ferido distintivo, por estar comprendi-
do .en las órenes circulares ds 20 de 
enero - de 1930 (C. L . núm. 22) y 25 
de octubre de 1928 (C. L . núm. 367). 
'Ivo comíumíco a V . E . para: su co-
nocimiento y cuimipHmiento. Madrid, 
22 de junio de i'9,36. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Superior ' de las Fuerzas 
'Militares de Marruecos. 
Circular. E x c m o . Sr.: H e resuelto 
conceder el dist intivo especial de í f -
ni, al. marinero enfermero de. la A R -
M A B A , con destino «en el Ministerio 
de .Marina, Evar is to Pastor Santos, 
p.or estar IC0.miprendid0 en el decreto 
de 2 de octubre de I9.3Í (D-. O. nú-
m e r o 2219). 
iLo .comunico a V . E . para su co-
nocimiiento y cuimplimiento. Madrid, 
33 de junio de 19.36. 
CASARES QUIROGA 
Señor. . . 
I N U T I L E S _ 
E x c m o . 'Sr.: V i s t a la información 
in'struída en esa división con. mot ivo 
d e la, instancia ipromovida en o_ de di-
ciembre de 1032 ¡por el soldado que 
fué del disuelto tercer regimiento de 
Arti l lería de montaña, Cesáreo L o s a -
da Vi l lanueva , vec ino de Riba<lavia, 
provincia de Orense, en la que soli-
citaiba s'u inigreso en el Cuerpo de I N -
V A L U D O S M I L I T A R E S , o se .le 
•concediera la indemninzac:ón o pen-
sión correspondiente, por habe.r que-
'dadp inútil para- el t rabajo a conse-
cuencia de un accidente sufrido el día 
.31 .¿e jul io de i933 al ser a b o l l a d o 
por un m u l o f o r m a n d o parte citl con-
v o y de conducción al c a m p a m e n t o de 
Ticiaza, produciéndose una hernia in-
guinal, y resultando que si bien f u é 
-dado por inútil por el Tr ibunal m é d i -
co militar de la plaza de M.sUila en, 
.T de febrero de 1924 por estar inclui-
da didha énferm.edad con el númiero 
S6 en el orden quinto, clase s_egunda 
•del Cuadro de exenciones enío.nices v i -
gente, con, iPosterioridad, o fiea_, en el 
a-ño 1931, f u é oiperado de dicha her-
nia y no presenta en la ajtuali.d.ad m a s 
quie una .cicatriz operatoria y ,por 
tanto, se halla útil para el sfirvicio, 
p o r ' l o 'que, teniendo en cuent.a lo in-
f o r m a d o por la Junta facultat iva de 
Saniad 'Militar y Asesor ía Jurídica de 
este Dtipartame.nío, he resuíilto deses-
tim-ar la rpetición del interesado, por 
carecer de derecho a cuanto ha soli-
citado, y a que ipor l a fecha en que 
ocurrió el accidente que moitivó la 
hernia o b j e t o .de su declaración de in-
utilidad, en S 'de febrero de T024, ".-e-
igían el reglam'ento del Cuerpo de In-
vál idos -de 6 de m a r z o de i coó y la 
ley de Acc identes del t r a b a j o . d e 1922, 
cuyos beneficio.s se -han de co.nsiderar 
caducados lior el sólo hecho d.e haber 
'dejado -transcurrir el interesado los 
plazos que dichas leyes conceden para 
solicitarí-as, y no hal lándose en. ía ác-
tualida inútil ,para el servicio- -de !as 
A r m a s , tampoco ipuede hacérsele apli-
cación de los beneficios de retiro que 
concede la ley de 1860. 
L o c o m u n i c o a V . E . para S'U c o -
nocimiento y cu-miplimiento. M.adrid, 
23 de j.unio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la octava división 
origánica. 
E x c m o . Sr. : V i s t o el expediente 
instruido en esa división orgánica pa-
ra acreditar e! derecho a los benefi-
cios q.ue pudieran correíiponiderl^ al sol-
dado que fué del G r u p o mixto de Za-
padores para -la división de Cabal le-
ría y ¡brigadas de Montaña. Fel ipe 
Olarrieta Zamarripa, con domicil io 
en Sondica (Bilbao.), el cual fué de-
clarado inútil total por e l Tr ibunal 
m é d i c o militar -de la sexta división el 
115 de .septiembre de 1-933, Dor pade-
cer fractura mal consolidad.a del pie 
izquierdo, producida ipor caída del c a -
ba.11.0 e n acto del servicio, el ;6- ,de 
nia-rzo del referido a ñ o ; he ^resuelto, 
de acuerdo con lo informado por la 
Asesor ía de este Ministerio, declarar 
la invalidez del citado soldado c o m o 
m r n m m m m m m m m m 
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adquirida en actos del servicio, con-
siderándoile inicluíldo en d Cuadra de 
5 de abril de 1933', a efectos de la ba-
se tercera de Ja ley de i5 de 'septiem-
bre de 1932 (C. 'L. .núm.. 51SL remi-
tiéndose el expediente a la Sección 
Mil itar de ía Dirección iKe.ieral de la 
Deuda y Glasés pasivas para señala-
miento del haber oorrespondiente y 
dándosele de ibaja «n el E j é r c i t o por 
fin del corriente mes. 
L o comunico a V . E . para, su co-
nocimiento y cumplimiento.- Madrid, 
i . S , de junio de- 1936. 
Señor General de la sexta di-visión 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
LiICE'NCJAS 
Excmlo. Sr.: -Conforme con lo soli-
c i tado por el -ca.pitán de I N F A N T E -
R I A D'. Ricardo Piéra Perepérez, del 
regimiento.Gal ic ia núm. 19, he resaelto 
concederle dos Ineses de licencia ¡por 
asuntos- propios para Burdeos, Par ís 
(Francia). Lisíboa y Villa-Vi'casa ' (Por-
tUKal), c o n arreglo a lo prevenido en 
las instrucciones de S de jpnio de 
1905 y circulares de S de m^ayo de 
19217, Z7 de junio y 9. ríe sep-
í fembre de 1931 (C. L . númw. l o i , 221, 
41Í1 y 6 8 1 ) . 
iLo- comiunic-o a V . E . para su co-
nocimiento y cuoiiplimieiito. Madrid, 
2,s de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor^ Genera l de la quinta división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
O R D E N - D E S A N H B R M E -
N E G I L . D O 
lE-xcm-o. iSr.: V i s t o el es-prito de ese 
Conse jo Director., en el que p_r-opone 
se rectifiiqu-en- las antigüedades en cruz 
de la O r d e n Militar de San H e r m e -
,negi ldo y .pensión- de la mis-ma que se 
hal la en posesión el Auditor de divi-
sión -del Cuerpo J U R I D I C O ¡ M I L I -
TA;R, D . Pedro T o p e t e Urrut ia ; he 
resu-el'to acceder a lo ¡proipuestcs. otor-
g a n d o "al interesado en las citada-s 
cruz y pensión las antigüedades de a o 
d-e septiembre de 1925 y 20 de scp-
tiemlbre de 1933, fechas en que respec-
tivamente cuniiplió los plazos regla-
m-entarios, íéniendo en cuenta p a r a la 
primera, lo dispuesto por orden circu-
lar de 4 de novi-emilbre de 193K (Colec-
ción Legislativa n-úxn«ro 8ii7)' y el ailxxio 
de u-n año, tres 'meses y once días 
que permaneció en situació.i -de super-
numerario sin sueldo, por hjillarse 
•comiprendi-do este tiem.no en el que fija 
el d'ticreto de 7 de enero úil-tínio (D-IA-
Eio 0-FiciAL n úmeiro 7): quedando mo-
dificadas en este sentido -las órdenes 
-de 14 de a g o s t o de 1930 ( D . O . nú-
mero 183) y 9 de -marzo de 1935 (DIA-
RIO OFICI.'U, núiTjaro 58), por las cuales 
se concedía al interesado las referidas 
cruz y pensión, respectivamente. 
' L o comunico a V . E . para su c o -
nocimiento y cumpilimiénto. Madrid, 
22 de. junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Presidente del C o n s e j o iDirec-
•tor de las Asainlbleas de la.s O-rde-
-nes Militares de S a n F e r n a n d o y 
S a n Hermenegi ldo. -
Señores Jefe -Superior de las Fuerzas 
Mil i tares de M a r r u e c o s e Interven-
tor central -de Guerra. 
E x c m o . S r . : V i s t o el escrito diri-
g i d o a este Departa-miento por la Je-
fatura del Cuerpo d e I N V A I J O O S 
M í D I T A R E i S , acom-pañando- instan-
cia del soldado -deí m i s m o E l H a s m i 
B e n H a m e d Sarguini, núm. 200, por 
la cual solicita -cuatro meases de licen-
cia por asuntos propios para- E l Biru, 
A r a d , E l K a l a ( K a b i l a de Seragna, de 
la zona francesa de' 'Marruecos), he 
resuelto acceder a la petición del in-
teresado -por hallarse comprendido en 
el artículo Í 7 del reiglamento del Cuer-
p o de S d e a b r i l d e .193-3. ( C . L . n ú -
mero 159), y con arreg lo a las instruc-
ciones^ aprobadas en S de iunio de 
J905. S de m a y o de 1927, 27 de 
junio y 9 de septiembre de 1931 
(C. L . núm. l o i , 2 2 1 , 4 1 1 y óSi-, .res-
pectivamente). 
L o comunico a V . E . para su- co-
nociniii-enío y cumplimiento. Madrid, 
23 .de junio de 1936. 
CA.=..\SE.S QUIROCA 
Señor Subsecretario de este Ministe-
rio. 
Señor Interventor central de Guerra. 
P E R M U T A S D E - C R U C E S 
E x c m o . S r . : V i s t a la documentada 
instancia cursada por V . E . con es-
crito de 29 de m a y o próxi.mó pasado, 
prom-oyida por el oficial tercero del 
Cuerpo Auxi l iar de - O F I C I N A S M I -
L I T A R E S , D . Federico I l e r e d e r o 
Roura, en . súplica de que se le con-
ceda la perm'U-ta de una cruzi de 
.plata del iMérito Militar con dis-
finti.vo -rojo, 'que le fué concedida por 
orden circular de 16 de novieni'bre de 
1 9 1 5 (-D. O . núm.. 258)' , p o r o-tra de 
-primera clase de la m i s m a Orden y 
distintivo; teniendo en cuenta -que la 
concesión de la cruz de plata- fué con 
fecha anterior a la promulgación de 
-la ley de 29 de junio -de 1918 CC. L . 
m e r o 160), he tenido a bien acceder a 
lo solicitádo por el recurrente, por ha-
llarse com.prendido en el artículo- 30 del 
I re.glamenlo de la Orden -del M'érito 
Militar de 30 de diciembre dé 1889 
( C . L . núm. 6 6 0 ) . 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimlient-o y cumplimiento. Mítdrid, | 
212 'de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA-
Señor General Jefe del E s t a d o ¡Mayor | 
Central. 
P R E M I I ' O S I D E E F E C T I V I D A D 
E x c m o . Sr.: V i s t a la propuesta for-
mulada a este Diepartamento oor la I 
Jefatura -del -Cuerpo de I N V A L I D O S 
M-I lLITARlES, !he resuelto concederá 
los jefes y oficiales -del mencionadoj 
Cuerpo que fi.guran en la siguiente re-i 
lación que empieza con el coronel donl 
A n t o n i o P e l á e z - C a m p o m a n e s y Gar-| 
cía San IM'iguiel y termma con el al-j 
férez Sidi H a m e d B e n A l i Mekinasi,! 
los premiiois de efectividad que a -csdal 
mío se le señala, por reunir las oonj 
di'Ciones que -detenmina la ley de 8 de 
julio de 1-921 (C. L . núm. 275), decre-j 
to -de 18 -de enero de 1924 (C. L. nú-l 
mero 3:1), y orden circular de 22 de no-1 
viemibre de 1926 (C. L . núm. 403), | 
debiendo empezar a .percibirlos a par-
tir de las fechas 'que se indican. 
|Lo co-m'uni'co a V.. E . para su co-J 
nociniiento y cumplimiento. Madrid,| 
23 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGÍ 
Señor Subsecretar io de este Minis'.e-
rio. 
Señor Interventor 'central de Guma.| 
RELACION QUE SE CITA 
500 pesetas, por llevar cinco años itf 
empleo 
/Coronel, D . A n t o n i o Peláez-Camp^j 
manes y García San Mi.guel, a p a T t i r | 
de pr imero de jul io de I93<'. 
i . ioo pesetas, por llevar once años 
empleo 
iCoronel, D . E m i l i o Izquierdo Arro-| 
yo, a partir 'de i 'de julio de IW .^ ' 
500 pesetas, por llevar cinco años Al 
empleo 
Teniente coronel, D . Jacobp Armijoi 
y Fernández de Alarcón, a .partir 1'" 
I julio de 193Ó. 
Sueldo de teniente coronel, D. Josel 
Rodr íguez S á n c h e z , a partir de i 
judio de 1936. 
500 pesetas, por llevar veinticinco aíioi 
de servicio 
Teniente.,-'D. A n t o n i o Velázquez Ro-| 
dríguez, a -partir de i de julio de I93"-
Ó'tro, D . R o m á n Ca-sti-llo G a r c í a , a | 
partir -de i de julio de 193^. 
O t r o , DL Gabino M o r e n o Navarro,| 
a partir -de i de julio de ig.'!^-
O t r o , D . R u p e r t o T o m e L e o n é s , 
partir de i de julio de 1936-
m m m m 
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1.200 pesetas, por llevar treinta y dos 
años de servicio 
Teniente, D . Joaquín Jiménez L e -
trado, a ¡partir de i de julio de 19,36. 
i.roo pesetas, por llevar treinta y un 
años de servicio 
\ 
Alférez , Sidi H a m e d Bsn A,li Me-
kinasi, a partir de i de jul io d_e 1103.5. 
.Maidrid., 2.3 de junio de 1936.-—Ca-
cares Quiropra. 
S U E L D O S , H A B E R E S Y G R A T I F I -
' C A O I O N E S 
Excnjo. S r . : De acuerdo con Jo pro-
puesto por la Intervención Cenitrail de 
Guerra^ he resuelto clasificar en el suel-
,do inínimó de sargento de 1:227 pesetas 
anuales, a partir de i de noviemibré de 
1935, al cabo de Tambores Raíaeil Vil le-
gas Puente, con desitino en el batallón 
de Cazadores Ceuta núm. 7. 
Lo cotnufiico a V . E. para su conoci-
miento y cuTriiplliímiento. Madrid, s s de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Suiperior de las Fuerzas Mi-
'litares de Marruecos. 
Señor Interventor centrail de Guerra. ' 
Exorno. S r . : De acuerdo con lo pro-
puesto por' la Intervención Central de 
Guerra, he resueJto claisificar en di suel-
do inánimo de sargeinito de 2.7.50 pesetas 
anuales, con anitiigüeidari de 1,1 de junio 
actual y efectos económicos desde prime-
ro de juilio próximo, al másilco de terce-
ra Aquilino B o r r ^ u e r o Sanz, con desti-
. no' en la Academia- de Artillería e Inge-
nieros. ^ • 
Lo coniunico a V . E. para su conoci-
niieto y cumipíimieíito. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Getieral de la sépítima división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
R E S I D E N C I A • 
Excmo. Sir.: Atcedientío a lo solici-, 
•tado por el teniente coronel de I N T E N - ' 
DIENCIA D. Manuel Rodríg'uez de 
Mondelo y Rtedonido, disponilbllé forzoso 
«n esa división, he resuellto conicederle 
traisíado de residenpia a la pllaza de T o -
rre del Mar (Málaga), con arreglo a Ja 
^den circular de 18 de abril último 
(D. O. núm-. 91). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y "cumplimiento. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
CASARES Q U I R O G A 
Señor Gen§rai de la segunda división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
R E T I R A D O S 
Excmo. Sr . : Vista la insitanda pro-
mov;áa ^ r el alférez de A R T I L L E -
R I A , rettirado, D. José Laullóti Añvarez, 
do¡m.iciliado en la calle de Bravo Muri-
11o núm. 6, de Fregenail xle la Sierra 
(Badajoz), en ía que solicitaba su rein-
greso en el Ejérci.to con el enlpleo que 
le corresipccdiera; teniendo en cuenta 
que se hallaba aprobado con arreglo a 
toi3 preceptos de la de 29 de junio 
de 1918, con anterioridad a ía promul-
gación del decreto de fusión de, escalas 
de 13 de julio de 19311, convalidado por 
ley de 16 de septiembre siiguiente; lié re-
suelto dasitiirriar la petición del intersado, 
por constituir el retiro que se le conce-
dió por orden de 26 de julio de 19312 
ÚD. O. 'nnúm. 176), una situación defini-
tiva, según preceptúa el artícufe 56 del 
esitatuito de Clases pajsivas de 2>2 de oc-
tubre de 1926. 
L o comiunico- a V . E. .para su conoci-
miento y cumpilimienio. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de lá primera división 
orgánica. 
I N T E N D E N C I A C E N T R A L 
D E V O L U C I O N D I E D E P O S I T O S 
Ebeamo. S r . : V i s t a s h s instancias 
promovidas por los iridividaoF quie fi-
guran en la siguiente relación, , que 
emipieza con Fernando Iranzo .Larra-
ooe,diea y termina con Felipe . C a r m o -
na Ruanova, en súplica de que se les 
devuelvan las cantidades que en dicha 
relación ise indican, depositadas en las 
Delegaciones de Hacienda que en la 
misma se expresan, al emi.g-rar a! ex-
tranjero, he resuelto acceder a lo so-
Hcitado -como coaTiprendidos en el ar-
tículo 26 del reglamento de 38 de' oc-
tiilbre de 1927'{C. L . núm. 441), .de-
biendo s'ér devuelta cada cantidad a 
la persona que efectuó el ingreso o 
a otra autorizada, legalmente previas 
las formal idad sreglamentarias. 
iLo comunico a V . E- Para su 00-
nodimiento y cunipíimiento. .Madrid, 
21.S de junio de I9.s6.' 
CASARES Q U I R O G A 
Señares General^es de !.-i pr imera ' y 
sexta divisiones orgánicas. 
Señores Comandante Militar de Ca-
narias e Interventor central de Gue-
rra. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
F e r n a n d o I r a n z o Larracoechea, 300 
•pesetas, ingresadas e n . la Delegac ión 
de Hac ienda de V i z c a y a el 9 de di-
c iembre de I9,3'i, según carta de ;pago 
número 120. 
Francisco G ó m e z Merodio, 240 pe-
setas, ingresadas en la Dele.gac;i6n de 
Hacienda de Santander, el 21 de oc-
tubre de 1932, según carta pago 
n ú m 103. 
.Benito P a d r ó n Gutiérrez', 180 pese-
tas, ingresadas en la D e l e g a c i ó n de 
Hacienda de Santa C r u z de Tenerife , 
el 26 de iseiptiemlbre de I93i j según 
c a r t a - d e p a g o núm. 333-. 
Felipe iCarmona Ruanova , 240 -pese-
tas,' inigresadas en. Ia Delegacióri de 
Hacienda de Marid, el 7 de noviem-
bre de 19.34, según carta de pa^o nú-
mero 69.Í. 
M a d r i d , 23 de junio de I9.3'6.—^Ca-
sares Quiroga . 
S 0 R I V I C I O D E V E S T U A R I O Y 
E Q U I P O 
/ -
Circular. ÉxKpio. S r . : Cumplida» por 
ia Intendencia 'Central todas las forma-
!i,dadeB y trámites prevenidos en el vi-
gente r^ain-JOTto de Conitratació-n admi-
nisitrativa en el ramo de Guerra de 10 
de enero de 1^311, para la adquisición de 
pnenidas y efectos de vestuario para el 
Ejército; oído el p'arecer.de la Iijterven-
c - m Central! de Guen-a y de la Asesoría 
de este Minisiber'o,-he resuelto autorizar 
a la cita,da Inteadencia Central para :id-
quirjr, por gsistióii directa, 1.500 correajes 
para Carro» de Comibate y 2.400 d i ^ a s 
para correajes, debiendo regir en dicha 
comipra los piliegos de bases téicnicas y 
legalfeis reidScitaldols ¡por- la miencionada 
Intendencia, que se hallan de manifiesto 
en el Negociado de Vestuario, y que los 
citados correajes, aisí comó las- chapas, 
habrán de ser entregadas en la Junta de 
Vestuario de Maidrid, antes del día de 
agolsito próximo. 
L o .comunilco a V . E . para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, 24 de 
junio de 1936. 
Señor.. . 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Circular. Excmo. S r . : Dispuesto por 
orden circular de 11 de noviembre de 
1931 (C. L. m'im. 844), lo¡s emibkmas, dis-
tintivos, letras y números que deben usar-
se por 'las dsst'otas Unidades del Ejército, 
sobre las diferentes prendas de vestuario y 
equipo, y enicomeiiid'anido, ¡por orden Circu-. 
lar de 15 de mayo, de 193:5 (C. L. nú-
mero 143).' él suministro de los m'smos', 
a! Servicio de Vestuario, he resuelto 
asiignarles con carácter provisional, , el 
m'smo tiempo de duración que a las pren-
dáis con las cuatós. deban ostentarse; 
pero como es probaible que este material 
conserve su estado de uso al finalizar al 
plazo de duración de cada prenda, debe-
f m ^ m m m m 
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rán los Cuerpos ail término de la misma, 
entregar los emblemas, distintivos, letras 
y ii!Úmero.s que puedan uitiliza-rse, en los 
Parques de Intendencia de las cabecera:s 
de las divisioncis orgátiicas, aíimacenes de 
vesituario, quitties a su vez, los> remitirán 
al Taller de Vestuario del Ejército,^ a 
fin de que ipor éste se proceida a s,u mejor 
aiprovochaimiento. 
L o comunico a V. E. para su couoci-
mksTito y. cUim.pljmienibo. Madrid, 214 de 
junio dé 1936. 
Señor. 
CASASES QUIROGA 
S U B A S T A S 
Circular. Eixcmo. S r . : H e resuelto 
que por la Jefatura de Translpontes mi-
litares de Paihna de Mallorca, se celebre 
por e'l procedimienfo'de segünida subas-
, ta, la coinitraitación del siervicio de aca-
rreois interiores en, la mencionada plaza, 
por el tiemipo de dos años, debiendo efec-
tuarise con sujeción a los pliegos de con-
diciones formuladoisi por la miisma, que 
han sido aprobados y que a continuación 
se .publican , y teniendo en cuenta para su 
célebraición, las prescripciones de la vi-
igenite tej'' de Adiiiiinisitráción y Contabi-
lidad de la Hacienda púiblica y del re-
gilamento de Coñitratación aldariinistrativa 
del ramo de Guerra. 
Do corouniico a V . E . paira su conoci-
mlenito y cúimiplimienito. Madrid, 231 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... r 
PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SE CITAN 
Técnicas 
1.®' E l ob je to de este suíbasía es 
co.ntiratar lo*s servicios 'de acarreos 
interiores, cmlbarqués y desembarques 
en buiques que no ipert'enezican. a la 
Comlpañía Transímediterránea, estiiba 
V 'diesestiba en los que siepdo pro-
piediad del E s t a d o no t e a g a n perso-
nal .para diiobas- finds', del ganado y 
material debi'da'miente autorizado pa-
•ra su tranisiporte en. buques con des-
itino a e'sta pilaza o proce^dentes de 
cualquier piunto del l itoral de M a -
rruecos o de la Península, por el pla-
z o de dos años, , .prorragable Ipor uno 
,más, si así conviniese a los intereses 
de l EiStado, a s;u terminación. 
E n caso de. renuncia, ésta deberá 
iliacerse y .manifestarse píjr un plazo 
'de antiiciipación de seis meses, at ob-
.jeto -de formular nuevo contrato. 
2.® S e r á obligaciión ' del" contratis-
ita eil transip'Orte, embarque y dese.m-
(bairque de todo el mater ia l y ganrado 
perteneciente al r a m o die Guerra, con-
s ignado a esta Jefatura 'de T r a n s p o r -
;tes, cualquiera que sea la cantidad, 
nÚTii.ero, dimensiones, pC'S'O y natura-
,'.eza del cxipresado 'miaterial., excep-
tuándose no obstante aquel que, por 
.exigirlo así fe seguridad del servicio'. 
requiera ser transportado por elemen-
tos propiedad del ram^o de Guerra-
, 3.^ Pr'e,sentai?á en eí acto de, la 
i&ubiásta, uniido a la proposición, un 
tolano die es'ta capital, m a r c a n d o con 
tirita encarnada las. vías p r i n d i p a k s 
'del tránsito desde las estaciones y 
muelles' a los diferentes cuarteles y 
establecimientos militareis, conio iguai-
miente todos aciU'ello'S lugares , en qué 
con frecuencia se efectúen las oipera-
ciones de entre'ga o recepción del 
materiail, esp^ecificando las distancias 
'en kilómetiros de uno a otcio siitio.' 
4.^ E s t e contrato entrará en vi-
g o r -tan Ipronto recaiga la adÜMdíca-
ción definitiiva del m i s m o , pero el 
co.n'tra-tista p.cdtá eni'pez'ar a pre'Star 
S'ervicio desde e/1 siguiente de la ad'-
indicación provisionál, 'Con arreg lo a 
!a base 16 'del p l iego die condiciones 
legales. 
E l p l a z o en que e l contratista de-
be reailiz'ar los serviciois que le sean 
;enc'Oraendaidos sie.rá el de- veintSicua-
tro horaisi, cuando la rriieircanch'a no 
exceda de diez toneladas, y en caso 
de ser suiperior a este peso, se ent?e.n-
derá amipiliado el plazo e n número de 
días pnaporciional a dicha cantidad. 
E n caso 'de guerra o u r g e n t e d'el 
servicio- a juicio dg esta Jefatura, el 
'Contratista se compromete a verif i-
car en el día todo 'el servioio que se 
le encomóende en sus elmnentos y en 
l'OS e x t r a ñ o s que h a y a en l a plaza, y 
de n o haderio así se harán directa-
mente co.n c a r g o al contratista, el 
que en este caso albonará todos los 
gas'tos 'q;u!e se 'OcasAonen, sin tener 
d e r e c h o a rec lamar lo que resiuilte 
icon arreg lo-a l paso y P'recios- contra-
tedios. 
(El contratista se comipromete a ve-
rificar todas las dperaciones necesa-
rias c o m o factuiraciones, despachos de 
A d u a n a s y de'más precisos (íara la 
ejecución 'd'e los servicios que se le 
eneomiienden, debiendo concurrir dia-
riamenite él o algún 'empleado suyo, a 
•esta Jefatura, para recibir óridenes y 
dar 'Cuenta d'e la ejecución 'de los mis-
mos y entrega de guías y demá.s do-
cumentos que acrediten haber?.e veri-
ficado, cu}'a docuiinentación debe ser 
enitregad'a iprecisaimienté dentro del día 
en nue s-e' verifique el transporte. 
'El contratista acreditar.! en e! 
acto de la subasta que di's.ponc de 
elementos de transporte-tnacción 'de 
sangre y automóvil suficientes para reali-
zar el servicio que concursa^ aí-í co-
m o tamJbién que dispone de e.ncerados 
y tarimias 'de ni'ad.era para acondicio-
nar -sobre el 'muelle las mercancías en 
'Caso necesario. 
. 6.®' E o s vehículo.s, barcazas v todo 
el .imatenial empleado en ¡a eiecución 
d'el servicio, serán de .producción na-
'-irnal o de 'marcas nacionalizadas e a 
Eslpaña, eoii arreglo a lo dispuesto 
en la ley de 14 de febrero d e 1907 
(C. L . núm;. 2 7 ) . ' 
7.®' iCaso de devengar estadías, o-
almacenaje al.guna mercancía, ipor no 
haberla .retirlaido oportu.namcnte 
•contratista, correrán 'de su cuenta ta-
les gastos , excepto caso de huelga o 
fuerza m a y o r , debidam'ente jusitificada, 
8.®' E l contratista no tendrá dere-
cho a exigir a^bond a l g u n o más que 
el iinliporte del servicio presta'do, de 
conformidad cotí los 'Precios 'd-2^  su 
iprolposición.. -Tamlpoco podrá 'exigir 
canitidad alguna por el concepto de 
demoras, si por exigencias del servicio 
tiene qeu -esperar el material en los 
muel les al buque transportador o que 
ipor ser m u y considerable !a car.ga, 
no se pueda retirar en el m i s m o día. 
S e r á n de su cuenta todas Jas obli-
g a c i o n e s que se deriven de la ley 
•de Accidentes del T r a b a j o , l o mi&mo 
que la reiposición de su material que 
sufriera avería por causa 'de la natu-
raleza 'd!e las mercancías a traiisportar, 
debiendo tener presente que 'el .mate-
rial p a r a e l servicio que tiene que 
prestar, deberá tenerlo, todo el tieniipo 
que 'dure su compromiso , co'mpleto y 
en per fec to estado, en- f o r m a de poder 
verif icar todos los servicios ai. .primer 
aviso. 
'Será talmibién obligación del .con-
tratista, enltregar en buen'a',s condicio-
nes todo el, material que le confíe pa-
ra SU! transporte, respondiendo^ del va-
lor de todo lo que se extravía o es-
tropee durante k 'ejecución del servi-
cio, teniendo especial cuidado antes de 
retirar de las estaciones o muelles 
vcualquier m'aterial, reconocer-para ver 
sd llega, en buenas condicio-nes, _y en 
•caso contrario, dar 'cuenta inmediata-
mente a esta Jefatura, para que ésta, 
a .su vez , proceda a levantar el acta 
'de reconocimíeriito que previenen, los 
Reiglam-entos. 
'No poidrá cobrar ningún servicio 
mientras n o ju'sltifique haberlo veri-
ficado con normalidad, mediante la 
entrega d'e los talones del ferrocarril 
o miediante las guías con el recibí fir-
m a d o de los entíar,gados de los bu-
ques transiportadores o de l.os_ 'Esta-, 
bleci,máento3 recaptores. ' 
.Se calcula que el importe anual de 
los servicios que se contratan, ascen-
derá a 3-500 pesetas, cuya cantidad 
servirá de norma para la constitu-
ción de la fianza. 
Los precios límites que regirán en la 
subasta serán los siguientes: 
Del puerto a cualquier punto de la 
plaza y viceversa, y todos los portes 
dentro de ésta, 6,50 pesetas por tone-
lada, con .percepción mánima de un 
quintal métrir-x 
Del puerto a los Fuertes y Polvori-
nes de la defensa.' de la plaza, cualquier 
transporte • no previsto fuera del radio 
de ésta, 1,50 pesetas por tonelada y ki-
lómetro con percepción mínima de uná 
tonelada métrica (el número de kiló-
metros será el del viaje cargado, no 
contándole los de regreso si éste es de 
vacío). 
Vehículos de dos ruedas en general 
puerto a nlaza o dentro del radio d'e 
ésta (carros, .cañones, tanques, etcéte-
ra), cuatro pesetas por vehículo (fuera 
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dejl iradio de Palmá una p ^ e t a por 
tonelada métrica y kilómetro). 
Vehículos de- cuatro ruedas (carros, 
cañones con avantrenes, etc.), puerto a 
plaza o dentro del radio de ésta, seis 
pesetas por vehículo. 
Fuera del radio de la plaza, 1,75 pe-
setas por vehículo y kilómetro. 
Maquinaria o bultos voluminosos (180 
por 150 por So), puerto a plaza o den-
tro del radio de ésta, siete pesetas por 
tonelada métrica. (Percepción mínima, 
una tonelada métrica). 
Fuera del radio de ésta, dos pesetas 
por ídem y kilómetro. (Percepción mí-
nima, una tonelada). 
Aumentos 
Los explosivos y ácidos corrosivos 
tendrán sobre la tarifa correspondiente 
el aumento del 50 por 100. 
Días festivos, domingos y laborables 
fuera de las horas normales de trabajo: 
precio doble. 
Transportes de muebles, «umento del 
45 por 100. 
Transporte de tablas de cama, ban-
quillos de hierro, sommiers, jergones re-
llenos y paja sin empacar, aumento del 
45 por 100. 
Observaciones 
La carga y descarga por cuenta del 
contratista. 
Embarque y desembarque, estiba y des-
estiba 
Precios por tonelada cualquier clase 
de material (menos explosivos), seis pe-
setas por tonelada métrica. 
Los explosivos tendrán un aumento 
del 50 por 100. 
Los días festivos y domingos, precio 
doble. 
Los embarques y desembarques que 
por exigencias del servicio se hagan fue-
ra de las horas normales de trabajo, 
señaladas por los Jurados Mixtos ü 
costumbres de la plaza, tendrá un au-
mento del .so por 100. 
Legales 
i.^ Las proposiciones se. extenderán 
en papel sellado de la clase sexta, y 
aparecerán sin enmiendas ni raspaduras, 
a menos que se salven con rtueva firma, 
y se sujetarán.al modelo publicado en el 
ínuncib. 
Los autores de las proposiciones 
o. sus representantes que concurran al 
acto, deberán acompañar su cédula o pa-
í-aporte de extranjería y el último reci-
bo o alta de la contribución industrial 
tlue corresponda satisfacer, según el con-
cepto que los licitadores comparezcan, y 
caso de estar exceptuados de la contri-
bución industrial, con arreglo a la ley 
de utilildades,, se justificará este extre-
mo. No será necesario el recibo de la 
contribución industrial^ cuando los pro-
ponentes residan en las provincias Vas-
congadas y Navarra v bastará que acre-
diten su condición industrial, según lo 
dispuesto en los preceptos que regulen 
el concierto económico en dichas pro-
vincias. 
Por sí el servicio hubiere de realizarse 
en territorio no aforado o común, al 
ser adjudicado a sujeto contribuyente 
de ¡régimen distinto, deberá el adjudi-
catario matricularse conforme el regla-
mento aplicable en el lugar del servicio. 
Los apoderados o sus representantes 
deberán también exhibir el poder nota-
rial otorgado a • su favor. 
Presentarán también la certificación 
a que hace referencia el decreto de 3 de 
diciembre de' 1926 y reglamento para su 
aplicación, así como también declararán 
en sus proposiciones que- los obreros 
empleados estarán sometidos a condicio-
nes no inferiores a las establecidas con 
carácter general, bien por los Jurados 
Mixtos correspondientes o por.los con-
tratos de normas de trabajo acordados 
por organizaciones patronales y obreras 
de la industria de que se trate o gene-
ralizadas en los contratos individuales 
de la propia industria o profesión, de-
clarando también su sumisión expresa 
a los preceptos del decreto de 6 de mar-
zo dé 1929, que establece determinados 
límites para los períodos de liquidación 
de salarios y de imposición de multas 
y para la garantía de los créditos por 
jornales. 
También acopipañarán los licitadores 
el boletín o recibo de autorización que 
justifique el ingreso de la cuota obli-
gatoria del retiro obrero correspondiente 
al me." anterior, según dispone la orden 
de 30 de julio de 1921 (C. L. núme-
ro 312), y las empresas y sociedades, 
una certificación expedida por su direc-
tor o gerente que acredite no formar 
parte de la misma ninguna de Ids per-
sonas comprendidas en los artículos pri-
mero y segundo del decreto de 12 de 
octubre de 1923 (C. L. núm. 454) y de-
creto de 24 de diciembre de 1928 
(D. O. núm. 264). 
Todos los documentos presentados por 
los licitadores ten el acto dé la subasta, 
si están expedidos en el extranjero y 
en idioma distinto del español, deberán 
ser traducidos por la Interpretación de 
Lenguas del Alínisterio de Estado y es-
tarán legalizados y visadas sus firmas 
por dicho Ministerio. Asimismo, estarán 
reintegrados conforme a la ley del Tim-
bre, exceptuándose los pasaportes de 
extranjería. 
No serán admitidas las proposi-
ciones que no reúnan los requisitos exi-
gidos en los pliegos de condiciones, ha-
ciéndose constar en ellas que los propo-
nentes están' conformes con cuanto en 
las mismas se estipula. Tampoco se ad-
mitirán las que no se ajusten al mode-
lo publicado en los anuncio.^. 
4.® Para tomar parte en la subasta 
es condición indispensable que los lici-
tadores acompañen a sus respectivas 
proposiciones las cartas de pago que 
justifiquen haber impuesto en la Caja 
general de Depósitos o en sus sucur-
sales la suma equivalente al cinco por 
ciento del importe de sus ofertas, cal-
culado sobre el precio límite, si es co-
nocido, y, en otro caso, por- el de la 
oferta, siempre .que ésta se halle den-
tro de los corrientes del mercado. 
La citada garantía podrá consignarse 
en metálico o en títulos de la Deuda 
pública, que se valorarán al precio me-
dio de cotización en Bolsa últimamente 
publicado, a no ser esté prevenido se 
admitan por su valor nominal. El secre-
tario del Tribunal comprobará el pre-
cio medio con la Gacela de Madrid. 
Este depósito se constituirá haciendo' 
constar expresamente en el resguardo 
que tal depósito se ha" efectuado para 
acudir a la subasta de que se trata. 
5.^ L a expresada' fianza no tervirá 
más que para la proposición, a l^a cual 
vaya unida, aunque el licitador *a cuyo 
favor estuviese extendido el talón del 
depósito presente distintas proposicio-
nes'. 
6.^  No se admitirán para tomar par-
te en la subasta ni para garantizar el 
servicio, las cartas de pago que se re-
fieran a imposiciones hechas para afian-
zar otros servicios, por más que sea 
notoria la terminación satisfactoria de 
los mismos, sí no se justificase este ex-
tremo por medio de la correspondiente 
certificación, haciéndose en este caso la 
transferencia de la garantía para res-
ponder al nuevo contrato. 
E l precio que se consigne en 
las proposiciones se expresará en^  te-
tra, ipor pesetas y céntimos de _ dicl'ia 
nnidaid m'dnetar!&, no adniitié^idose 
imás fracción .que la del céntimo. 
iS.®' ;La sulbasta se verificará precí-
saimerite en día laborable, en^  la plaza, 
local, día y hora que se fije en los 
anuncios, constituyéndose . el Tribunal 
en la forma .que establecen' los ar-
tículos 3^, 33, 34 y 40 del Reg-lamento 
para la 'Contratación Adminis.trativa 
•del ramio de Guerra, aprobado por or-
den de 10 de enero de 1931 (D. O. nú-
mero 12), dando principio el acto con 
la lectura del anuncio y pliegos dé con-
dicion^es. 
9.^  Terminada la lectura de estos 
documentos, el presidente declarará 
abierta la licitación por un plazo de 
media Rora, y advertirá a los concu-
rrentes que durante. él pueden pedir 
las explicaciones que estimen necesarias 
sobre las condiciones de la subasta, en 
la inteligencia de que pasado el plazo 
y abierto el primer pliego, no se dará 
explicación alguna. 
Durante el expresado plazo de r.iedia 
hora, los licitadores entregarán al pre-
sidente, ' bajo sobre cerrado, los püe.gos 
que contengan sus proposiciones, y en c! 
anverso del citado sobre deberá hallar-
se escrito lo siguiente: "Proposícíó'i 
para optar a la subasta de la contra-
tación de los 'servicios de arrumbos "y 
acarreos interiores; embarques, desem-
barques, estiba y desestiba de todo el 
material de guerra que haya de ser 
transportado por la Jefatura de Trans-
portes Militares de Palma". 
El presidente lo recibirá señalando 
cada pliego con el número que le corres-
ponda por el orden de presentación, y 
los dejará sobre la mesa a la vista del 
público. 
mm 
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Una vez presentados al presidente los 
pliegos, no podrán retirarse por ningún 
•concepto. 
'10. iCinco arni'nutos antes de 'e:^pirar 
•el p lazo de media hora, se anuncia-
rá en alta v.oz que fa l ta sólo ese tiem-
po 'para terminar «el plazo de admisión 
de .pliegos, y al «Sipirar la media hora, 
«1 presidente 'lo declarará terjinnado. 
Inmedáataraeote el presidente abrirá 
-el iprimer iplifío presentado, y se dará 
lectura ip.or el seoretario, en alta voz, 
a' k iprOposioión en él contenida, y 
suicesivaimiente se abrirán y leerán los 
•demás por e l orden de numeración 
•que se les haya dado al presentarlos. 
líi. • U n a -vez terminada la lectura 
•de las praposiciones presenlada.í, se 
formiará por el seoretario de! Tr ibu-
iia'l de Subasta, un estado 'Com^parati-
v o de las .mismas, que ñrmará •dicho 
secretario con el v i s to bueno 'del .pre-, 
sidente y el intervine del Comisario 
de Guerra. 
S i de este •estado resultasen dos o 
. Triás, iproiposiciones igiialgs, y. fuesen 
las más ventajosas, detoérá prevenir el 
anuncio que eV (presidente del Tribu-
nal de Subasta invitará a una licita-
d ó n por pujas a la llana, durante el 
térimlno de quince m^inutoí a los au-
•tores Ue • aquellas .proiposicione.s, y si 
t l rmánado •dicho plazio subsistie.se la 
iKualdad, se decidirá por niejilio de 
sorteo. 
12. U n a v e z cerrada ¡a licitación, 
él presidente •declarará aceptada, a re-
serva de la aprobación suTOrior, la 
,prapos'i'CÍón m á s ventajosa, haciendo 
a su favor la -adjudÉcación del remate, 
la cual tendrá siempre el cjiráoter de 
•provisional, dándose •con ello por ter-
m i n a d o el acto y 'extendiéndose acta 
notarial de lo ocurrido, que awtori-
zarán todos los individuos del Tr ibu-
nal y •firmará el rematante o su apo-
derado. 
•13. ¡Los resguairdosí de 'de¡pósitos 
corres'pondientes a Jas .proposiciones 
que no fuesen ajustadas ni fuesen ob-
j e t o de protesta, se devolverán des-
pués de ter.minado el aoto de la su-
basta, a los interesados, los que fir-
m'arán el retiré de las mismas al pie 
de suis respectivas ofertas, quedando 
éstas unidas al expediente de subas-
ta. Igualmente se devolverán los de-
más documentos que aco.mpaiñen a 
sus proposiciones. 
14- L a garantía 'p^rovisional se per-
derá, quedando su im,porte a bene-
ficio del Tesoro;, cuando el autor .de 
la proposición que resulte más venta-
j o s a deje de suscribir el acta aceptando 
su compromiso. 
1-3. _ A l detilarar aceptada u.na pro-
posición, se •entiende que en la acep-
tación v a envuelta la re&Donsabilitíad 
del rema.tante' hasta que sea aijrobada 
por ei ¡Ministerio de la Guerra, sin 
cuj 'o reciuisito no e'mpezará a •causar 
efectos, a menos que la urgencia del 
servic io exija se ejecute desdé luego, 
16. U n a vez recaída la adjudica-
ción iDi-ovicí—1. •ig^  urgencia del 
seirvicio 'exigiera se ejecutase desde 
luelgo, -el .contratista tendrá obli.ga-
•ción 'de 'hacerlo así. . 
S i 'después el 'contratista favorecido 
por la adjudicación ipro^visional no ob-
tuiviera ,1.a definitiva, só lo tendrá de-
recho 'a .que se liquide y abone, al pre-
cio de .su proposición, la parté del 
servicio prestado, sin derecho a in-
deminiz'ación alguna. 
Si la .subasta' fuese anidada, será 
iP'Otestatíi'VO .para él adjudicatario' .pro-
visional continuar o no de acuerdo .con 
el ramo de Guerra, la prestación del 
•servicio por el t iempo indis^ensabile 
ip'ara as'é'guirar el m'ismo. 
17. A p r o b a d o el remate por. quien 
.cprresipon'da, el .adjudicatarijD tendrá 
obl igación de cíonstituir a disposición 
del presidente del Tribuna!, un depó-
sito definitivo del 'diez por cj.jnto del 
imiporte 'de p i adjudicación, constitu-
yéndose este depósito en la misma-
fórma 'que .para' el provisional "precep-
.túa la oonidi.ción cuarta. 
Este 'depósito definitivo se iinipon-
d^ rá deiTtra deb'p!a'zo'¡mláxi(nio de .quin-
ce •días, co^ntados desde que s_e noti-
fi.qiie didia a^probación contratista, 
y . servirá p a r a igairtin'tir el cüimpli-
miento deil contrato, haciéndose cons-
tar así exipr-es^amente en el docom^e^nto 
acreditativo de la constitución de! de-
,pósito,; te.niién'd'ose preseaite, . 'cuando 
corresponda, lo determinado en el ar-
tículo noveno del v igente Re^glainento. 
lEl contratista tendrá obliigación de 
forimalizar escritura y de entregar al 
presidente .del Tr ibunal de Subasta, 
•para el curso a su destino, el número 
d e e jemplares reglam'entarios gue es-
taibilece el artículo 55 del c i tado Re-
•g'laimtento en el término de. un mes, 
contados desde el día en que se le 
n'Ot'ifi'que la , adjudicación del remate 
¿S'finitivo. 
lEn el imiismo a c t o del otorigamiento 
de la escritura, se devolverán al c o n -
tratis^ta los resguardos del depósito 
definitivo. 
19. E'l •contratista nusda obligado 
a piresentar en la o-ficina üxiiiidadora 
'de . 'derectos reales, la escritura que 
se otongue, siendo de su cuenta el 
abono del impuesto que pro'ceda y .de-
más gastos 'que .coimo consecuencia 
•pudieran originarse. 
30. Serán de cuenta del a'djudica-
tario todos los gastos que se ocasio-
nen, los anuncios y el o torgamienio 'de 
la escritura, en la form'a y número de 
ejemplares que determinan el artículo 
S;5 y el acta de subasta, exigiéndose 
al rematante la presentación de los 
recibos que acrediten haber satisfe-
cho los derechos de inserción de los 
anuncios. 
lEl rematante de 'ia segunda, subasta 
nf> está .pbliigado al p a g o de los anun-
cios de la' primera. 
21. N o se accederá a satisfacer in-
'demnización alguna, interesen de de-
.ni'Ora, ni a p a g a r .mayor pre'cig que el 
estipulado ipor I.3 creación de. nuevos 
impuestos. 
i2'2. 'El contratista queda, obligado 
a satisfacer cL impuesto del timbre, 
el de ipaigos al E s t a d o y todos los de-
.miás y los arbitrios 'provinciale.s y mu-
nicipales q-ue se '.halle.n estabificidos o 
se establezcan en el período de' du-
ración del 'Contrato y sean inhereiiteí 
al anis'mo. 
23. E l ipago .Sie hará d e n t r o de los 
créditos disiponibles, por 3a Intenden-
cia M.i'litar de 'Baleares, c o n cargo a 
ios créditos de 'fos .capítulos y ar-
tículos que para esta atención figu-
ren e n presup'ue.sto vigíente, de'biendo 
acreditar prec isamente e. cont'fali.íta 
q.ue 'ha •satisfecho la contribución in-
dustrial que lie corresponda, las cuo-
tas del retiro o b r e r o y los gastos, 
im'pueis'tos o arbitrios, E i imienciionad.o 
paigo se hará mediante mandamiento 
de p a g o lex'pedido' Ipor .!a citad.a In-
tendencia ;Militar 'a favor 'del contra-
tista o su representante legal . 
2^ 1- Si e l contratiista o su represen-
tante, dado a conocer al je fe de!-Cen-
tro o Eí tabiec imientó . .receptor, se 
ausentara sin previo .aviso ni auto-
rización, de la plaza' donde se veri-
fique el s e r v i d o , las órdenes relati-
vas lai! m i s m o .que fueran necesario 
comiunicarle, ,se considerarán como si 
las hubiera recibido, y de no cum-
plimentarse, .se iproceder.á a efectiuar 
dicho servicio en ío.r.ma .que mfe 
convenga, a costa y r iesgo del citado 
contratista. 
25. Eil contratista queda .obligado 
a) cuim;plimieritb de los preceptos re-
lativos al c o n t r - t o de trabajo - acci-
dentes. .Asimism.o se ajustarán a las 
obl ieaciones iseñailadas para ios pa-
tronos en todas las disposiciones 'de 
carácter socia,! que - encuentren vi-
gentes'. 
216. T e r m i n a d o ¡el contrato com-
pleta y fielim'ente por parte de con-
tratista, e'l presidente de! Xribiinal a 
C'uya disposició'n está •constituida !a 
fianza, acordará su •d.eivol'ució.n, «i 'bien 
exigiéndoles ipreviam.ente .q.ue acredi-
ten haber satisfe'dh.o t o d o s ios .gastos 
a que se refiere la condic ión 23 y q.ue 
se ha dado cumlplim'iento. a .l'ais 'dis-
posiciones reguladoras del imipuesto 
de derechos reales. 
27. . C u a n d o el rematante no cum-
pliese las condiciones que 'delie llenar 
pa.ra la celebración del contrato o 
imípidiese que éste tenga efecto en el 
término .señalado, s'e anulará el re-
mate a S'U casta. 
L o s efectos de esta declaración se-
rán: 
!La pérdida de 3a .garantía o 
depósito 'de la subasta que, desde lue-
go, se ad.j'udicará al E s t a d o corno in-
demnización -VI iperj.uicio ocasionadj 
por la demora del servicio. 
2.° L j . ce'.ebraci.-íii de un nuevo re-
mate b a j o la's mis.ma? -'condiciones, 
pa.gando c ! pr imer rematante la dife- . 
rencia de! iprimero al =f;sundo. 
3-° N o ipresentñiidose -iron'osición 
ádmnsib'le en 
tración ejec 
nuev.o, la Adininis 
el servicio ipor su 
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cuenta o por contratadón id'irecta, 
r^esipondiendo el Temnatairte del mayor 
gasto .qíie ocasione con res'pecto a la 
proposición. 
Las res'ponsaibilidades a que'se con-
traen Jos dos párrafos anteriores' se 
exigirán en la form^a q.ue eistablece la 
condición 28. 
38- lE'n tpdos los casos de incum-
plimiento, ei contratista 'Será reque-
rido al abono que ip,rocedia, y de no 
verifica¡rl.o en el pilazo que se fije, si 
ia fianza 'presentada 'o los pagos que 
estuvieran, (pendientes de satisíacérse-
le no ise 'consideraran isufi'cientes, se 
expedirá certificado del débito por el 
Comisario de Guerra, Interventor del 
Tribunal de subasta, con expresión 
de; capítulo, artículo, «ección y pre-
supuesto a que afecte. -
Este certificado será cursado por 
el presidente del Tribunal de subasta 
ai! ¡Delegado de Hacienda de la tpro-
vincia donde tenga sw residencia el 
contratista, para que, con arregilo a lo 
que establece el artículo 61 de la ley 
de Contabilidad y Administración de 
:a Hacienda pública, ise proceda a la 
ejecución y venta de dos 'bienes, que 
sean ipreciso's, en la forma estableci-
da para ila recaudación de tributos, 
rentas y créditos de la Hacienda pú-
blica, ingresando el importe del dé-
bito una vez 'hecho efectivo, con ^ l i -
caición. al capítulo, artículo, secció'n y 
presupuesto en 'que re&uitó el descu-
bierto y cursando- .el iDelegado de 
Hacienda a da autoridad . que le re-
mitió el 'certificado, ía carta de Ipaigo 
que justifique el restablecimiento del 
crédito en el-servicio de referencia. 
29. Las disposiciones lo^ubernativas 
que en este contrato se adopten por 
ia Aidiminis'tració'n, tendrán carácter 
ejecutivo, quedando a salvo el dere-
ctio del contratista ipara dirigir sus 
redamaciones por la vía contencioso-
administrativa. 
Las cuestiones a que este contrato 
den origen, 'que no se puedan resol-
ver ipor las disposiciones esipeciales 
sobre contratación administrativa en 
el ramo d'e 'Guerira, se resoilVerán por 
las reglas del dereidho camiún. 
.•«). Estos contratos ,ho pueden 
someterse a juicio arbitral, y 'cuantas 
duidas se susciten sdbre su inteli'gen-
"a, re'scisión y efectos, ise resoilyerán 
en la form'a que 'determina la condi-
ción anterior. , ^ 
31- En caso de quiebra o muerte 
W adjudicatario^ quedará rescindido 
y terminado el contrato, a no ser que 
'os herederos o síndicos de la quie-
P'a se ofrezcan a llevarlo a caibo iba-
Jo, las condiciones es-titoulladas ea e.l 
niisimo. 
El ramio de Guerra', entonces, que-
rrá e,n libertad de admitir o desechar 
f' ofrecimiento, según conven,ga, sin 
qu€ en este últimio caso tengan aqué-
»os derecho a indemnización alguna, 
sino uniéaimiente a que se haga la H-
oacion 'de los devengos que tuviera el 
saju'dicatario. 
32. Por el ramo de Guerra podrá 
ser rescindido e! contrato s i se su^ 
ipriimiese el servicio a que ést? se re-
fiere o dejara de consignarse en pre-
supuesto el crédito -necesario para el 
mismo, y que igualmejite será. cauSa 
de res.cii'aión el estableci-.-niento de un 
monopolio sobre los efectos o. mate-
rias oibjeto del contrato. 
33'. T o d o cuanto no aparezca con-
signado o previsto en el. pliogo de 
condiciones-legales, se regirá -por los 
preceptos del Regilaraento de contra-
tación Administrativa en el ramo de 
Guerra, aprobado por orden dg. 10 de 
enero de l'93'i, y, en su defecto, por 
las reglas' del derecho cO'mún. 
34. En curaplimie-nto de lo prevenido 
eii ell reglamento para apáicaición de la 
•ley de' i'4 de febrero de 1907; aprobado 
por orden de 26 de jullio de .1917 (COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA n ú m . 1 5 3 ) , s e c o p i a n 
a continuación, los siguientes artículos 
de la misma: 
"Art . 10. Cuantío se haya celebrado, 
sin olJtener pos'tura o propasición admi-
sible, una subasta o un ccticurso sobre 
materia reservada a la producción nacio-
nal, se puede admitir la concurrencia 
de la extranjera en la sencida subasta 
,0 en el segundo concurso que se convo-
que con sujeción al mismo pliego de 
condiciones que sirvió de base para la 
primera vez. 
Art. II. En la segu^nda subasta o en 
el segundo concurso previsto por el ar-
tíiculo atiterior, los proiducitoS' nacionales 
serán preferidois-, en concurrencia con los 
productos extranjeros exduidois de la 
relación vilgente, mientras el precio de 
aquéJlos no exceda al de éstos en- más 
del diez por ciento que señale la propo-
sición más móidica. Siempre que el con-
trato comipreiida productos, incluidosi en 
la •reteción vigente y produictos que no lo 
eisitén, lois plieigols de condicicrjes y las 
proposiciones se agruparán y evaluará-n 
por seijarado. Bn tales contratos, la pre-
ferencia del producto nacional establecida 
por el párrafo precedente, cuando ésta 
fuera aipHcajMe, cesará s.i la proposición 
por ella favorecida resulHa onerosa en 
•niás dyl diez por ciento computado so-
bre el menor precio de los productos no 
fi'gur^ós en dicha relacióti anual. 
Art. 12. En todo caso, las- proipos.i-
cioneis han de expresar los preciois en 
moneda dspañolla, enltenidiéndoise por cuen-
ta dd proponente los adeudos arancela-
rios en su caso, los demáis impuestos, los 
de tranisfporte y cualesquiera otros gastos 
que se ocasionen para efectuar la en-
trega, según las condiiciones del contrato. 
Ant 14. Las autoridades y los fun-
cionarios de la Adlministraición que otor-
que cualesquiera contratos .para servicios 
u obras púbUcafs, deberán cuidar de que 
coipias literaleis de talles contratos sean 
comúnicadaB inmediatannente, d e s i p u é s 
de celebrarilos; en cu'alquier forma (di-
recta, concunso o suba|s;ta), a la Comisión 
Prottóctora de la Producción Nacional. 
Madrid, 23 de junio de I936.=-Casa-
res.Quiroga. 
Estado Mayor Central 
P R I M E R A SECCION 
C U E R P O A U X I L I A R S U B A L -
T E R N O D E L E J E R C I T O 
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia promovida por el en'fermero ci-
vil del Hospital Militar de Barcelona 
D. Amadeo Gayo Rodríguez, en súplica 
de que se 'le conceda ol ingreso en la 
quinta Seoción del C U E R P O A U X I -
L I A R S U B A I / r E R N O D'EL E J E R C I -
TO, he resuelto desestimar la petición 
del interesado por carecer de dercho a 
lo que solicita, con arreglo a lo previsto 
en la ley de 13 de mayo de IG^A (DIARIO 
OFICIAL niim. 114) y disposiciones com-
plementarias que la desarrollan. 
Lo comunico a V. E. para s-u conoci-




D E V O L U C I O N D E C U O T A S 
Excta'o. Sr.: Vistas las instancias 
promovidas por los alféreces de coni-
ptemento que figuran en la siguiente 
relación, que empieza con D. Miguel 
Liso Puente y termina coa D. Ricar-
do Alvarez Abundancia, y' tenijuido en 
en cuenta que se hallan los mismos 
comiprendidos en los preceptos del ar-
tículo 26 de la orden circular de 16 
de dicien-bbre de 1930 (D-. O. número 
284), he resuelto les sean devueltas 
las 'Cantidades que ingresaron en Ha-
cienda ipara reducir el tisnipo de su 
servicio en filas, según cartas de ipa.go . 
cujeas circuinstancias se detallan en la 
relación menoionanda. 
L o comunico a V . E, para su co-
nocimiento y cumipliimiento. _Madrid, 
2.-? de junio de 1936. 
CASARES QÜIROGA 
Señores Generales de la primera, ter-
cera, cuarta, sexta, séptima y octava 
divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra, 
RELACIÓN QUE SE CITA 
ID. Miguel Liso Puente, del .Parque 
Central 'de Automóviles. Carra de pa-
ig.o númj. i:30, ex;pedida d .14 jjilio de 
1934., Ipoir la 'Delelgación de Hacienda 
de Toledo. S'e le debe reintCigrar la 
'S'Uma de Soo pesetas. 
ID. Miguel Liso Puente, del Parque 
Central de Automióviles. Carta de ¡pa-
go núm,. 138,, expedida el 20 noviem-
bre 193.Í, por la Delegación de l í a -
cindá de Toledo. Se le debe reinte-
grar la suma de .=;oo pesetas. 
D . Luis: Sorianc» Pallares, del Par-
que Central 'de AutO'móvües. Carta 'de 
paigo númi. S-S.W, expedida el 21 julio. 
1934. .por la Delegaoibn de Haciendia 
m 
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de Madrid. S e le debe reintesrar la 
suma de 141,25 ,pesetas. 
D . Luis SoTÍano Pal larás, del Par-
que Central de Automóvi les . Carta de 
p a g o núm. .-í.QsS, exipedida el 24 di-
•oiembre rc>3S, :por la Delegac ión de 
Madrid. Se le debe reintegrar la suma 
de 140 pesetas. 
ID. P e d r o EizaiRuirre Homaeche , del 
rcRiimáento de Transmisiones. Canta 
de. p a g o número 3.586, expedida el 20 
jul io 1934, por la O e l e s a c i ó n de H a -
cienda de Madrid. Se le debe reinte-
•Brar la suima de i.ooo .pesetas. 
iD. Pedro Bi-zaRuirre H o m a e c h e , del 
regiimiiento de Transmis iones . Carta 
de ipaiRo núm. 1.238, expedida el Q di-
ciemibre :I935, :por la Delegac ión de 
Placienda de Miadrid. Se le debe rein-
tegrar la 'suima de i.ooo pesgtas. 
D'. Carlos ,Gamir Prieto, del Parque 
Centra l dé A u t o m ó v i l e s . Carta de -pa-
fío núm'. 3.662, ex;pedida el 20 julio de 
ig3'4. por la Deleitación de Hacienda 
de Madrid. Se le debe reinte^Rrar la 
suma de 325 pesetas. 
'D. C a r l o s Gamir Prieto, dej P a r q u e 
Central de Automóvi les . Carta de pa-
Ro núm:. 4.418, expedida el 30 noviem-
tore 1935, por la iDeleRación de H a -
cienda de IMadrid. Se le debe reinte-
g r a r (la suma de 335 pesetas. 
D . R a m ó n 'García - Tre l les D o m í n -
guez, del regimiento de Transmis io-
nes. Carta de p a g o núm. 5.300, expe-
dida el 20 junio 19,34, por la Delega-
ción de Hacienda de Madrid. Sé le 
debe reintegrar la suma de 750 pese-
tas. 
O . Raanón ¡García - Tre l les . D o m í n -
'guez, del re.gimiento de Transmis io-
nes. iCarta de p a g o núm. 2.43-1, expe-
dida el 14 diciemibre 1935, por la D e -
l e g a d ó n de Haicienda de i^íadrid. Se 
Je debe reintegrar la suma de 2¿o pe-
setas. . 
D . Fernando Belbé l S á n c h e z - C a ñ e -
te, de ¡a primera 'Comandancia de Sa-
nidad Militar. Carta d-e pago, número 
766, 'expedida el 31I julHo 1934, por la 
De legac ión de Hacienda de j a é n . ,Se 
•le debe reintegrar 1.a suma de .500 pe-
setas. 
iD. F e r n a n d o Belbel Sánchez-Caf íe-
te, de la primera Comandancia, de Sa-
nidad Militar. Carta de p a g o núm-ero 
.•95, e^qpedida d 4 a g o s t o 1934, por la 
D e l e g a c i ó n de Haciénda de j a é n . Se 
le debe reintegrar la suma de.250 pe-
~ setas. 
D . Fernando Belbel Sánchez-Cañe-
te, de la priniera C o m a n d a n c i a de Sa-
nidad Militar. iCarta de pa.go número 
888, expedida el 20 diciembre 1935, 
por la Dielegación de Hacienda de 
Jaén. Se le debe reintegrar la suma 
de 7.50 pesetas. 
D . Áurel iano Gutiérrez Ave l lanosa , 
de la primera Comandancia de Sani-
; d a d Militar. Carta de p a g o n ú m e r o 
i.47'C>, exipedida el 30 julio I93;3, IPor 
la Delegac ión de Hacienda de San-
tander. Se le debe reinte.grar le debe 
reimteigrar la suma de soo pesetas. 
D.. Aure l iano 'Gutiérrez A v e l l a n o s a , 
de la primera Comandancia de Sani-
dad Militar. C a r t a de p a g o . número 
294, expedida el 6 diciembre I93£j ipor 
la De legac ión de Hacienda de, San-
tander. S e le debe reintegrar la suma 
de 500 pesetas. 
'D'. Juan Cuiñat Caruana, del regi-
miento Caballería n ú m . 8. Carta de 
paLgo núm. 870, expedida el 13- julio 
1934, por la D e l e g a c i ó n de Hacienda 
de Valencia . S e le debe reinte_grar ila 
suma de 24.3,75 pesetas:. • 
D'. Juan iCuñat C a r u a n a , del regi-
miento Caballería n ú m . 8. Carta de 
pago núm'. 1L844, exipedida el 19 de di-
'ciembre '19.35., por la De legac ión de 
Hacienda de Valencia. Se le -d.ebe re-
integrar la sumía de 2 4 3 , 7 5 pesetas. 
ID. Jorge Dinati B.osch, ds l regi-
miento Caballería núm. 10. Carta de 
.pago núni:. 3'.35'Q, 'expedida el 21 iulio 
1034. por la- Delegación de Hacienda 
de Barcelona. Se le 'debe reintegrar 
la sumía de 75o pesetas. 
D . Jorge Linat i Bosch, d d regi-
•m'iento ó ' b a l l e r í a núm.^ 10. Carta de 
pago núm. 3.518, expedida d 21 di-
ciembre i'9.3'S, por la D'ele'.saiyón de 
Hacienda de Barcelona. Se Je debe 
reintegrar la suma de 750 pesetas. 
ID. joaquín 'Aíasana Sanjuán_. del re-
gimiento Caballería núm. 10. Carta de 
pago núrn. 1.945, 'expedida el iS abril 
1934/ipor la D'elegación de Hacienda 
de Barcelona. Se le 'debe rejjite.grar 
la suma de I.75Ó .pesetas. 
ID. Joaquín Masana Sanjuán, del re-
.gimiento Caballería núm. 10. Carta de 
pago núm. 2.879, expedida el i g di-
•ciembre 19.35, por la Deleiga.ción-, de 
Ha'cienda de Batce lona. Se le d d s e le-
integrar la suma, de 1.750 pesetas. 
ID. L o r e n z o j ü a n o l a Peris, 'del regi-
m.iento C a b a l l e r í a núm. 10. Carta de 
p a g o núm. 2.648, expedida el ¡7 julio 
19,34, por la De legac ión de Hacienda 
de Barcelona. Se le debe reintegrar 
la suma d e 500 pesetas. 
iD. L o r e n z o Juanola Peris, del regi-
miento Cabal ler ía núm. 10. Carta de 
p a g o núim-. 2.901, expedida el 17 d'i-
ciemlbre i9.3'3, por l a Dele.ga.cjón de 
Hacienda de Barcelona. Se le debe re-
integrar la suma de .Soo pesetas. 
,D. P e d r o Mirosa Cruañas, de.l cuar-
to Grupo de Intendencia . Ca_rta de 
pa'.g'0 núm. 7.715, l íxpedida -el ,^ 0 julio 
I93'2, por ¡la Delegac ión de Hacienda 
de Barcelona. Se le debe rejnte'grar 
la su'ma de 2.50 pesetas. ' 
_ID. P e d r o Mirosa Cruañar, del cuar-
to" GruiP'O de Intendencia-. Carta de 
paigo núm. 6..565, expedida el 27 julio 
1033? por la Dek 'gac ión de Hacienda 
de Barce'lona. Se le debe reinte.grar la 
suma de 250 pesetas. • 
D . Jesús Segura Arregui , del ba-
tal lón Zapadores n ú m é r o 6. Carta de 
p a g o núm. 2.70'9, expedida el 21 abril 
1934, por la 'Delegación de Hacienda 
de M a d r i d . Se le debe reintegrar l a 
sumía de 7 .50 pesetas'. 
D'. Jesús Segura Arregui., del ba-
tal lón Zapadores número 6. Carta de 
p a g o númi. 1.279, expedida eí 8 junio 
Ii03i5, por la ¡Delegación de Hacienda 
de IMiadri'd. Se le debe reinte.grar !a 
suma de 750 pesetas. 
¡D. .Moisés Fuentes Carabjas, del 
batal lón Zapadores núm. 7. Carta de 
pago núm.. 562, expedida el 19 julio 
1934, por la D'elegación de Hacienda 
de 'Sa'laman'ca. Se le debe reintC'grar 
la suma de JSO pesetas. 
P . /Moisés Fuentes Carabias, del 
'batallón ¿.apadores núm. 7. Carta de 
paig'O núm'. 984, expedida el 23 diciem-
b r e I93'5, IPor la iD«le.gac:ón .de Ha-
loienda 'de Salamanca. Se le debe re-
iritegrair la suma de 100 pesetas. 
ID. iManuell de Castro Muñoz, del 
batal lón Zapadores núm. 7. Carta de 
pago núm. 3', expedida el 2 julio de 
r93'4, por la Delegación de Haci.enda 
de Salamanca. iS'e le debe ríiiite.íírar 
lá 'Suma 'de 250 pesetas . . 
ID. F lorent ino P é r e z Escribano, del 
regimiento Artille'ría li.gera núm. 14, 
Carta de pa-go n ú m . 58, e x p e ü d a el 5 
septiembre I93'4, por la Dele.gación de 
Hacienda 'de Val ladol id . Se le debe 
re integrar la suma de 500 pesetUs. 
ID'. A n g e l Sánchez Toscano, . del re-
igimiento Art i l l er ía l igera núm-ero 15. 
•Carta de pago núm. 458, expedida el 
21 julio 19134, por la Delegación de 
.Hacienda de Coruña. Se le debe rein-
'te-grar la suma de 2.50 pesetas. 
D'. A n g e l Sánchez Toscano, . del re-
g imiento Art i l ler ía l igera número 15. 
Carta de p a g o n ú m . 675,- expedida el 
25 junio 1935, p o r la Delegación de 
Hac ienda de C o r u ñ a . Se le 'debe rein-
tegrar la suma de 250 pesetas. 
:D. Juan A s t o r García de Medrano, 
del regimiento Art i l ler ía ligera núme-
ro 15. Carta dé pago núm. 227, expe-
dida e l 10 julio 1 9 3 4 , por la Dele,a;a-
•ción de Hacienda de Pontevedra. Se 
le debe 'reintegrar la su-ma de 2.50 pe-
setas. 
D . Juan A'Stor García de Mexlrano, 
del regimiento Arti l lería ligera núme-
r o 15. Carta de p a g o núm. expe-
dida el 21 diciembre i'93.5, p o r la De-
lesación de Hacienda de Poatevc'dra. 
Se le debe reinteg>ar la. suma, de 250 
.pesetas. 
D . Ricardo A l v a r e z Abundancia, del 
reigimiento Art i l ler ía l igera núm. ij. 
Carta de pa.gp núm. 815, expedida el 
.30 julio 19.34, por la Dele.gación de 
Hacienda -de Pontevedra . Se le debe 
reinteigrar la suma 'de 250 peae.tas. 
ID. Ricardo A l v a r e z Abundancia, del 
regimiento Art i l ler ía l igera núm. i.'i. 
Carta de p a g o núm. 623, expedida el 
31 ootubre 1935, p o r la Delegación 
de Hacienda de Ponitevedra. Se le debe 
reintegrar la suma de 250 pesetas. 
(Madrid, 2.3 de junio de I03Í.—Ca-
sares Quiroga . 
D'IiSlPiO'NTBlL'ES 
Circular. E x c m o . Sr!: Disminuida 
una pJaza de 'capitán de E S T A D O 
M'AY'OIR en la 'brigada .mixta de 
M o n t a n a de Asturias , de acuerdo con 
la facultad que me confi'ere el decre-
to de 26 de m a r z o últ imo (D. O. 
D. O. núm. 146 26 de junio de ,1936 791 
mero 73); he resuelto cese en la mis-
ina el del. citado empleo y Cuerpo 
D- José Añg.osto y Gómez Castrillón, 
quien quedará en la situación de dis-
pomblc forz.oso en la primera divi-
sión, continuando en la comisión que 
COH'O profesor de la Escuella de Gue-
rra Naval le fué concedida por orden 
circular 'de 19 de febrero de 1935 
(D. O. núm. 42), y relevado de. los 
turnas de colocación forzosa. 
Lo comunico a V . E. para s.u co-
nocitniento y cumplimiento. Madrid, 
25 de junio de 1936. 
CASARES QOIEOGA 
Señor... 
P L A N T I L I L I A S 
Circular. iExcmo. Sr.: Por conve-
niencias uel servicio, be resuelto au-
nisntar una plaza de capitán de E S -
TAD,O M A Y O R en la tercera Ins-
pección .general del Ejército, compen-
sándola cO'n la disminución de otra 
de igual categoría en la brigada mix-
ta de Montaña de Asturias. 
Lo comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
25 de junio de 1936-
CASARES QUIROGA 
Señor... 
V A - C A N T E S ©E. D'EST'INO'S 
Circular. E x c m o . Sr.: Por conve-
niencias d e l servicio h?. resuelto se 
'anuncie la vacante de capitán de E S T A -
DO M A Y O R que existe en la tercera 
Inspección general dsl Ejército, co-
rrespondiente al turno de antigüedad, 
debiendo las autoridades- railiitares 
anticipar por telégrafo l o ; nombres 
de los peticionarios y dar seguida-
mente curso a las papeletas que for-
mu'.en los capitanes de los " Cuadros 
dd Servicio de Estado M a y o r " , a 
fin- de que tengan entrada en este 
Mini sterio- en el plazo de ocho días, 
contados- a partir de la fecha de pu-
blicación de esta orden. 
Lo comunico a V . E. para su co-. 
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
25 de junio de 19.",'^ . 
S e ñ o r . . . 
CASARES QUIROGA 
SEGUNDA S E C C I O N 
D E S T I N O S 
Excmo- Sr.: C o m o resultado de! 
concurso anunciado por orden cirou-
de 18 de abril último (¡D. O. né-
"^fo 91); he resuelto designar para 
ocupar la vacante de teniente coronel 
jefe de Estudios en la Escuela Cen-
tra! de Gimnasia, al teniente coronel 
de. I N F A N T E R Í A- D,. Nemesio Ba-
rrueco Pérez, actualmente en situa-
ción de disponible forzoso en la pri-
mera división orgánica, quien no efec-
tuará su incorporación al mencionado 
Centro hasta primero de julio pró-
ximo. 
iLo comiunico a V . E. para su co-
ncícimiento y cumplimiento. Madrid, 
23 de junio ÍIP. 1936. 
CASABES QUIRO&Í. 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Exdnio. Sr.: C o m o resultado_ de! 
concurso anunciado por orden circu-
lar de 27 de abril últimio (D'.' O. nú-
mero 100); he resuelto designar, co-
mo profesor en la Sección de Infan-
tería de la Esícuela Central de T iro 
del Ejército, al capitán de I N F A N -
T E R I A D'. Jesúis Guillén Navarro, 
actualmente destinado P" la Plana 
Mayor de la novena brigada de In-
fantería-
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
24 de ju^iio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señores General de la quinta división 
orgánica e Interventor centra] de 
Guerra. 
E x c m o . Sr.: Como resultado de! 
concurso anunciado -por o.-den circu-
lar de 23 de abril último (.D. O. n-ú-
nuero 96); he resuelto designar como 
ayudante de profesor en al Grupo-
Escuela de Infortnación y Topogra-
fía, al teniente de A R T I L L E R I A 
D. José Armieritía Palacios, actual-
niente destinado en la A.grupació-n de 
Artillería de la Zon^ Occidental de 
Marruecos. 
L o comunico a V . E. para S'U co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
34 de junio de i;93Ó-
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señores General Jefe S-unerior de las 
Fuerzas Militares de Marruecos e 
Interventor central de Guerra. 
Excimo. Sr.: Comio resultado del 
conicurso anunciado por orden circu-
lar de 18 de m a y o último (D-. O. -nú-
mero 113) ; he resuelto designar co-
m o ayudante de profesor en el Cen-
tro de Transmisiones y Estudios T á c -
ticos de Ingenieros, al tenients de 
INiGENiIEiROiS D. A n g e l Scandella 
García, en situación de disponible 
forzoso en la printera división orgá-
nica. 
)LiO comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
24 de junio de 1936. 
CASARES QUIROG* 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
C U A R T A S E C C I O N 
D-OTLACKON D)E A R i M A i M E N T O 
Circular. Excmo- Sr.: H e resuelto 
que el estado-'plantilla sobre arma-
miento, municiones y material d-e la 
Guardia Presidencial a que hace re-
ferencia la orden circular de 13 del 
actual OD. O. núm. 136), se entienda 
modificada en la forma siguiente: 
Las municiones de pistola pa-
ra jefes, -oíiciales, y suboficiales que 
corresponden al Escuadrón de Escol-
ta' Presidencial serán ^50 en vez de 
las 700 que en el mismo figuran. 
2.° Ell material de transporte del 
referido Escuadrón se entenderá in-
.crenuentado en un coche de mando 
y una camioneta de dos toneladas. 
3-° Las' pequeñas alteraciones que 
el Escuadrón experimente en arma-
mento y municiones, bien por- varia-
ción de 'Personal o por razones de 
recomposición del material, se aten-
derán con el 25 por- 100 de aumento 
que figura en el batallón de la Guar-
dia. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y iC'umiplim.iento. i íadr id , 
25 de junio de 1936. 
Señor.. . 
CASASES QUIROGA 
I N S P E C C I O N D E L O S T R A B A -
JOS D E A R M A M E N T O Y DE-
F E N S A T E R R E S T R E D E L A S 
• BASES N A V A L E S 
C O M I S I O N E S 
Circíilar. Excmo. Sr . : Por exigirlo 
las necesidades del servicio y como apli-
cación de lo dispuesto en la orden circu-
lar de 17 de junio de 1935 (D. O. nú-
mero. 138), he tenido a bien prorrogar 
la comisión del servicio con dére-lio a 
las dietas reglamentarias que concedió 
la orden circular de 30 de marzo último 
(D. O. núm. 77), al capitán de Inge-
nieros de la Comandancia de Obras y 
Fortificación del Ferrol, D. Francisco 
Dopico González, y al capitán del re-
gimiento de Artillería de Costa núme-
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de que puedan prestar sus servicios en 
comisión en el Estado Mayor Central, 
Inspección de los trabajos de armamen-
to y defensa terrestre de las Basts Na-
vales, durante los meses de julio, agos-
to y septiembre próximos. 
El importe de las dietas será cargo 
al capítulo correspondiente del presu-
puesto y, como se dispuso en la orden 
circular de 30 de marzo antes citada, 
la Intendencia Central lo retendrá y lo 
consignará oportunamente a la I'agadu-
ría del Estado Mayor Central. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, • 24 de 




Dirección de Material e 
Industrias Militares 
C A R G O S 
arcillar. Excmo. Sr . : En cumpli-
miento de lo que determina el decreto 
de 19 del actual (D. O. núm. 143), el 
Ministerio de Trabajo, ^Sanidad y Pre-
visión, en escrito de 24 del corriente 
mes, se ha servido designar para el 
cargo de Presidente de la comisión 
esipeciail que ha de entender Í.(I reclajina-
ciones" formuladas por los obreros ^ des-
pedidos por ideas o huelgas políticas 
de las fábricas, establecimiento?! obias 
y servicios militares de- la provincia de 
Oviedo, • a D. Celso Fernández García, 
delegado de Trabajo en dicha provincia. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-




Dirección General de Aero-
náutica 
A P T O S P A R A A S C E N S O 
Circular. Excmo.' Sr . : He resuelto 
declarar aptos para el ascenso a maes-
tres rnefcá-niccs a ios siuiboficiales mecáni-
cos comiprendidois en 'la siguiente rela-
ción, que em,p:€za co'n D. Dbmingo Gá-
rate Almaraz y tenmima con D. José Ru-
bio Gallego. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23-de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D. Domingo Gárate Almaráz. 
" Esteban Bruno Cea. 
" Carlos de la Torre Barrena. 
" José Rubio G a l l e p . 
Madrid, 23 de junio de 1936.—Casa-
res Quiroga. 
C O M I S I O N E S 
Excmo. Sr . : Vista la propuesta de 
esa Dirección General, relativa a la 
ampliación de la comisión del servicio 
conferida por orden de 18 de mayo úl-
timo (D. O. núm. 116), al teniente co-
ronel de I N G E N I E R O S D. José Cu-
billo Fluiters, Director del ' Instituto del 
Vuelo sin Motor, para Budapest por 
dieciséis días de duración en el extran-
jero, con derecho a las dietas regla-
mentarias, pero sin viáticos, por haber-
se visto precisado el interesado a per-
manecer en el extranjero diecinueve 
días en lugar de los diéciséis calculados 
para visitar el Instituto del Vuelo sin 
Motor alemán, en Darmstad (Alema-
nia), por cuya causa también se vi ó 
obligado a recorrer en ferrocarril el 
trayecto dé Nuremberg a Franckfurt 
y regreso y además a satisfacer exceso 
de equipaije en los viajes efectuados en 
avión, todas cuyas incidencias están de-
bidamente j.usitifiicadas, y de acuerdo 
con lo informado por la Intervención 
delegada de la Intervención , gene: il de 
la Administración del Estado, he resuel-
to ampliar la comisión de referencia en 
tres días en el extranjero, con derecho 
a las dietas reglamentarias, a los viáti-
cos en el viaje por ferrocarril de Nu-
remberg a Franckfurt y regreso y al 
abono de lo satisfecho por exceso de 
equipaje en los viajes efectuados en 
avión, aprobando, a dicho efecto, un 
presupuesto de 917 pesetas, que serán 
cargo: 135 pesetas, por las dietas, al 
capítulo primero, artículo tercero, Grii-
po quinto, concepto primero; 363,40 pe-
setas, por los viáticos y gastos de viaje 
al capítulo tercero, artículo primero, 
Grupo sexto, concepto primero, sub-
concepto primero, y 418,60 pesetas, al 
subcoricepto segundo del mismo concepto 
por el premio del oro, todos ellos de 
la Sección cuarta del vigente presupui s-
to de gastos. 
Lo comunico a V . E. para iu conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
j u n i o de -1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Director general de Aeronáutica. 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. Sr . : He resuelto 
que el capitán de I N G E N I E R O S d.w 
Enrique de la Puente Bahamonde, as-
cendido a es.te emipleo por orden de 6 
del corriente (D. 0 . núm. 131) continúe 
en su nueva categoría de plantilla en 
el Arma de Aviación Milirar y quede 
en la situación de "Eventualidades" de 
la citada Arma. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
Circular. Éxcmo. Sr . : Como resul-
tado del concurso anunciado por orden | 
de 25 de abril último (D. O. núm. 
para cubrir dos vacantes de capitán mé-1 
dico existentes en el aeródromo de Los 
Alcázares y Eventualidades del Arma | 
de Aviación Militar, he resuelto de-
signar para ocuparlas a los .capitanes 
del citado Cuerpo D. JacintD Mañas 
Jiménez y D. Manuel Conde López, res- j 
pectivamente. 
Lo comunico a V . E. para su conoci- I 
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de j 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA ' J 
Señor... 
Circular. E x c m o . Sr.: He resuelto 
que los oficiales primerO' v segundo ! 
del C u e r p o de O F I C I N A S M I L I T A -
R E S , DI. Gustavo Ruiz González y 
D. A l f o n s o Sánchez Losada, .promo-
vidos a estos empleos por onie.n de 6 
del actual - ( D . 0 . núm. 131I, conti-
núen de plantilla en sus nuevas cate-
gorías en el A r m a d e Aviacióii Mili-
tar. 
L o c o m u n i c o a V . E . para, su co-
nociimdento y cumiplimiento. Madrid, 
23 de junio de 1936.' 
Señor. . . 
CASARES QUIROGA 
Exorno. Sr.: A propuesta de la Je-
f a t u r a , de A v i a c i ó n Naval , y de con-
formidad con lo informado por esa 
Dirección general, he dispuesto que el 
auxiliar primero, mecánico del Cuer- , 
po de Auxil iares de Aeronáutica N a - 1 
val, D. Juan F lexas Gerart, cese en ÍU f 
actual destino y ^pase, con carácter vo-
luntario, a la Escuadri l la de Reco-1 
nocimiento núm. 2; y que el del mis-
nio empleo, especialidad y 'Cuerpo, 
D . José María del Romero Fernán-1 
dez, paise destinado ccn carácter íof-j 
zoso, a la Escuadri l la de Adiestra-j 
miento. 
L o comunico a V . E . para su co-j 
nocimiento y cumplimiento. Madrid,} 
23 de junio de 19136. 
CASARES QUIROGA 
Señor Director general de Aeronáu-
tica. 
E x c m o . Sr . : A ' propuesta de !a Jf-, 
fatura de Aviac ión Naval , de confor-j 
midad con lo informado j?or esa Di-j 
redción general , y como resaltado w j 
concurso celebrado al efecto, he dis-
ipuesto que los auxiliares segundos, 
miecánicos, del ¡ C U E R P O ' AUXI-
L I A R D>E A J E R O ' N A U T I C A , do" 
A g u s t í n Galiana Minigot, D. Gaspar 
Monner Perpiñá, D. José Azcona Az-
cárate, D'. José- Sánchez López, -do» j 
Fel io M á s y D. Julián Mbrgij "seJj 
>uis aictuales desitinqs y pasen con 
urácter voluntario a la Escuadri l la de 
Torpederos. _ 
¡Lo ,comunico a V . t . para su co-
nocimiento y cum'plimienta. Madrid, 
y de junio de 1936. 
CASABES QUIROGA 
Jc-
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Señar 
tica, 
Director eenera l de Aeronáu-
L I C E N C I A S 
Exorno. S r . : V i s t a s las instancias 
oromovidas por los individuos del A r -
L de A V I A C I O N M I L I T A R que a 
continuación se relacionan, con desti-
no en las F u e r z a s Aéreas de A f r i c a , 
en súplica de que se les .conceda dos 
i,-. íes de licencia .para l o s ¡puntos que 
indican, por haber .permanecido m á s 
de un aiio ¡prestando sus servicios, sin 
mtírrupición, en los A e r ó d r o m o s del 
Sahara Es;pañol, he resuelto acceder 
a lo solicitado, en las condicMiies que 
termina la orden de 10 de julio de 
1930 (iD. O . núm. IS4). 
iLo comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid, 
23 de junio de 1936. 
CASABES QUIROGA 
Señor Director general de Aeronáu-
tica. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
C a b o s 
Benedicto H e y i a Suárez, para B a r -
celona, Madrid y Gi jón. 
José de la T o r r é Rivero, para M a -
laga y León. 
Soldado 
Valeriano V i r g i l Martínez', iPara 
Oyiedo y 'Santander. 
Madrid-, 23 de junio de 1936.—^^Ca-
sares Quiroga. 
S U B A S T A S 
Circular. Exorno. Sr. : D e - c o n f o r -
midad ron lo inforrniado poir A s e s o r í a 
Jurídica de la 'Dirección, general de 
Aeronáutica y la Intervención ¡gene-
ral de la Administración, del E s t a d o , 
iie resuelto autorizar al A r m a de 
A-viación Militar, 'Para que 'proceda a 
fe adquisición., mediante subasta ,pú-
Wica, reservada a l a producción nacio-
"al, de 8.000 metros cuadrados de te-
la de hilo crudi l lo p a r a aviones, cla-
A, y 5.000 mip+rns cuadrados de tela 
la de hilo .crudillo ipara avionss, cla-
M, .por un importe total de 116.080 
Wsetas, aprobándose los p l iegos d e 
conidiciones técnicas y legales 'Que 
han de ,reigir e.n la misma y ,aiue se in-
sertan a icontinuacióri. 
L o coim.unico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiiinto. Madrid, 
20 d e junio de 19.36. 
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r . . . 
PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SE CITAN 
Técnicas 
1.®' ;,Eis objeto de esta subasta re-
servada a la producción nacional, la 
adíjuísición de 8.COO metros cuadrados 
de tela de hilo crudil lo para aviones 
clase A , df iin metro de ancho, al pre-
cio' líttmite de 9,Si=76.o«o pesetas, y 
.>000 metros' cuadrados tela de hilo 
•crudillo para aviones clase M., de, un 
metro de ancho al precio limite ¿e 
8=40.000 pesetas. 
2.®' E s t e material quedará divirÜ-
d o en d o s lotes; el primero, de los 
8.000 metros cuadrados tela de hilo 
crudi l lo clase A , de un metro de an-
cho., y el seg'undo de los, 5.000 metros 
cuadrados tela de hilo crudino_ elasé 
M , de un metro de ancho; pudiéndose 
hacer la adjudicación por uno o .por 
los dos lotes. 
3.®" iLais condiciones de recepción, 
pruebas y ensayos,, se h a r á n con arre-
g l o a las .normas ( A e r o S-OQiO d e los 
Servicios' técnicos del A r m a de A v i a -
c ión y estarán a disiposición de los li-
.citadores en la tabli l la de anuncios 
de -la Jefatura d e A v i a c i ó n y. oficina 
de 'los Servic ios técnicos en el A e r ó -
dromio de C u a t r o Vientos . 
4.®' 'Las eiitregas deberán empezar 
al m e s de la adjudicación definitiva y 
por nimgún conce¡pto deberá rebajar 
la últ ima entrega, del 30 de noviem-
bre del a ñ o actual. 
Legales 
1.®' L a s proposiciones se extende-
rán en papel sellado de la clase sexta, 
y aparecerán sin enmienda ni ras'pa-
duras, a menos que se salven con nue-
va firma, y se sujetarán al modelo 
publicado en el anuncio. 
2.® L o s autores de las proposicio-
nes, o sus representantes, que concu-
rran al acto, deberán acomipañar sn 
cédula o pasaporte de extranjería y 
el últ imo recibo o alta de la contribu-
ción industrial, que corresponda satis-
facer según el concepto en que los 
licitadores co.miparezcan, y caso de es-
tar exceptuados de la contribución 
industrial, con arreglo a la ley de 
Utilidades, se justifieará este extremo 
N o será necesario el recibo o alta de 
la contribución industrial, cuando los 
Droponentes res.idan en. las provincias 
V a s c o n g a d a s y N a v a r r a y bastará que 
acrediten su condición industrial se-
gún lo dispuesto en los preceptos que 
regulen el concierto económico con 
dichas Iprovinoias. Pero si el servicio 
hubiera .de realizarse en territorio no 
a forado o c o m ú n , al ser adjudicado a 
sujeto contribuyente de régimen dis-
tinto, deberá el adjudicatario matricu-
larse conforme al reg lamento aplica-
ble en el lugar dol servicio. l o s apo-
derados o representantes deberán exhi-
bir el poder notarial o torgado a su 
favor. 
Presentarán también la cv;i'i¡r;cación 
a que Se hace referencia en el decreto 
de 3 de diciembre de 1926 y regla-
mento para su aplicación, así co.no 
tambiéVi declararán en sus .proposi-
ciones que los cabreros empleados en 
la construcción del material, estarán 
sometidos a condiciones no inferiores 
a las establecidas con carácter gene-
ral, bien por los Jurados mixtos 
co.Te.soondiflntes o por los contratos 
de normas de trabajo acordadas por 
las organizaciones patronales y obre-
ras de la industria de que se trata o 
yeiieralizada,-^ en los contratos indivi-
duales de la propia industria o pro-
lesión; declaran.Jo también su sumi-
sión expresa a lo ; precepto:- del de-
creto-íey de 6 de m a r z o de iQ2g, 
que establece determin.-vdos límites pa-
ra ios .períodos de liquidación de sa-
larios y de imiposición ae multas y 
para la garantía de los créditos por 
iornales. 
T a m b i é n acompañarán los licitado-
res el boletín, recibo o autorización 
que justifique el ingreso de la cuota 
dbli.gatoria ddl retiro O'brero corres-
pondiente al mes anterior, según dis-
j o n e la orden de 30 de julio de 1921 
c e . L- núm. 2112). 
A s i m i s m o quedarán sujetos a ¡o 
que prescriibe el artículo 252 del ca-
pítulo X , adicionado al' reglamento de 
31 de enero de 1933 para la aplicación 
de la le.y sobre accidentes del trabajo 
en la industria, aprobado por decreto 
de 26 de e-ulio de 1934 (Gaceta núm. 212). 
T o d o s los documentos presentados 
por los licitadores en e l acto de la 
subasta, si están expedidos en el ex-
tranjero en idioma distinto de_l espa-
ñol, deberán estar traducidos por la 
Interpretación, de L e n g u a s del .Minis-
terio de E s t a d o y estarán, además, le-
gal izadas y visadas sus firmas por 
dicl;o Ministerio de Estado. As imis-
m o estarán reintegrados conforme a 
la ley del T i m b r e , exceptuándose los 
pasaportes de extranjería. 
3.®' N o serán admitidas las propo-
siciones que no reúnan los requisitos 
exigidos en estos plieigos de condi-
ciones, haciéndose constar en "el las 
que el proiponente está conforme con 
cuanto en los mismos se estipula. 
T a m p o c o se admitirán los que no se 
ajusten a/1 .modelo publ icado en los 
anuncios. 
4.®' P a r a tGm.aT- parte en la su-
basta, es condición indispensable que 
los licitadores acompañen a sus res-
pectivas proposiciones los resguardos 
que justifiquen haber impuesto en la 
Caja general de -Depósitos o en una 
de sus sucursa'es, la suma equivalente 
al 5 por ion del importe de sus ofer-
tas, calculado sobre el precio límite. 
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L a citada garantía deberá consig-
narse en metálico o en títulos de la 
Deuda ^pública, que se valorarán al 
precio medio de cotización en. Bolsa, 
últimamente publicado, a no ser que 
esté prevenido se admitan por su va-
lor nominal. El secretario del Tribu-
nal' comprobará el precio medio con 
la Gaceta de Mffdrid. Si la garantía lo 
fuese .en efectos .públicos, se acompa-
ñará la póliza que acredite la pro-
piedad de ellos. 
• E s t e depósito se constituirá hacien-
do -constar expresa-mente en el res-
guardo que tal depósito se ha efec-
'tuado para acudir a la subasta de que 
se trata. 
= L a expresada fiaíiza no servirá 
más que para la proposición a la cual 
vcya unida, aunque él licitador a cuyo-
favúr .estuviese extendido el talón del 
depósito presente distintas proposi-
ciones. 
ó-" Nn se admitirán para tomar 
parte en la subasta, ni para garanti-
zar el servicio, las cartas de pago que 
se Teñeran a imposiciones hechas- para 
afianzar otros s-ervicios, por más que 
sea notoria la terminación sa-tisfacto-
ria de los .mismos, si no se justificase 
este extremo.por .medio de la corres-
pondiente certificación, haciéndose en 
este caso la transferencia de la garan-
tía para responder ail nuevo contrato. 
El precio que se consiigne en 
las proposiciones, se exípresará en le-
tra, por pesetas y céntimos de dicha 
•imidad monetaria^ no admitiéndose 
más fracción que la del céntimo. 
S.®' ILa subasta se verificará preci-
samente en día laborable en la plaza, 
¡ocal, día y hora que se fije en los 
anuncios, -constituyéndose el tribunal 
en la forma siguiente: presidente, el 
Director .generad de Aeronáutica o 
IJersona en quien delegue; vocales: el 
jefe de los Servicios del Material de 
Aviación Militar y el de la dependen-
cia a que afecte la adquisición; el 
jefe de Contabilidad del Material; Ase-
sor jurídico que se designe; el Inter-
ventor dele'gado en la Jefatura de 
Aviac ión Militar y como secretario 
el capitán de Intendencia afecto a la 
Junta económico central, dando prin-
cipio al acto con la lectura .del anun-
cio y pliego de condiciones. 
.9.^  Terminada la lectura de estos 
anuncios y .pliegos de condiciones, e.l 
presidente declarará aibierta la licita-
ción -por un plazo de media hora y 
advertirá a los concurrentes que du-
rante él pueden pedir las explicacio-
nes que estimen necesarias sobre las 
condiciones de la subasta, en la inte-
ligencia de que pasado el plazo y 
abierto el primer pliego, no se dará 
explicación al.guna. 
Durante el expresado plazo de me-
dia hora, los licítadores entrégarán al 
Presidente bajo sobre cerrado, los plie-
gos que contengan sus proposiciones y 
en el anverso del citado sobre, deberá 
hallarse escrito lo siguiente: "Proposi-
ción para optar a la subasta reservada 
a la producción nacional para la adqui-
sición de telas de avión con destino al 
Arma de Aviación Militar". 
El presidente lo recibirá señalando ca-
da pliego 'Con el número que le corres-
ponda por el orden de presentación, y los 
dejará sobre la mesa a la vista del pú-
blico. 
Una vez presentados al Presidente los 
pliegos, no podrán retirarse por ningún 
motivo. 
10. Cinco minutos antes-de expirar el 
plazo de media hora, se anunciará en al-
ta voz que falta sólo ese tiempo para 
terminar el plazo de admisión de pliegos 
y -al expir;ir la media hora, el Presidente 
lo declarará terminado., 
Inmediatamente el Presidente abrirá 
•el primer pliego presentado y se dará 
lectura, por el secretario, en alta voz, 
a la proposición en él contenida y, su-
cesivamente, se abrirán y leerán los de-
más por el orden de numeración que 
se' les haya dado al presentarlos. 
11. Una vez terminada la lectura de 
las proposiciones presentadas, se forma-
rá por el secretario del Tribunal de 
subasta, un estado comparativj de las 
mismas, que firmará dicho secretario con 
el visto bueno del presidente y el inter-
vine del Interventor. 
Si de este estado resultasen dos o más 
proposiciones iguales y fuesen las más 
ventajosas, deberá prevenir el anuncio 
que el presidente del Tribunal de subas-
ta invitará a una licitación por pujas 
a la llana durante el término de quince 
minutos a los autores de aquellas propo-
siciones y si terminado dicho plazo sub-
sistiese la igualdad, se decidirá por me-
dio -de sorteo la adjudicacióti del servi-
cio. 
12. Una vez cerrada -la licitación el 
presidente declarará aceptada, a reserva 
de la aprobación superior, la proposición 
más ventajosa, haciendo a su favor la 
adjudicación del remate, la cual tendrá 
siempre el carácter de provisional, dán-
dose por ello terminado el acto y prece-
diéndose seguidarmente a extender acta 
notarial de lo ocurrido, que autorizarán 
todos los individuos del Tribunal y fir-
mará el rematante o su apoderado. 
13. Los resguardos del depósito co-
rrespondiente a las proposiciones que no 
fuesen aceptadas ni fuesen objeto de pro-
testa, se devolverán después de terminado 
el acto de la subasta a los interesados, los 
que firmarán el retiré 'de las mipmas a! 
pie de sus respectivas ofertas, quedando, 
éstas unidas al expediente de subasta. 
Igualmente se devolverán los demás do-
cumentos que acompañen a sus proposi-
ciones. 
14 L a garantía provisional se perde-
rá, quedando su importe a beneficio del 
Tesoro, cuando el autor de la proposición 
que resulte más beneficiosa deje de sus-
cribir el acta de subasta aceptando su 
compromiso. 
15. A l declarar aceptada una propo-
sición se entiende que en la aceptación va 
envuelta la responsabilidad del rematan-
te hasta que sea aprobada por la supe-
rioridad, sin cuyo requisito no empezará 
a causar efecto, a menos que la urgencia 
del servicio exija se ejecute desde luego. 
16. Una vez recaída la adjudicacjón 
provisional, si la urgencia del servicio 
exigiera que se ejecutase desde luego, el 
contratista tendrá obligación dé hacerlo 
así. 
Si después el contratista ía-/{)recido por 
la adjudicación provisional no obtuviera 
la definitiva, sólo tendrá derecho a que se 
le liquide y abone al precio de su propo-
sición la parte del servicio pi'estado, sin 
derecho a indemnización alguna. 
Si la subasta fuese anulada, será po-
testativo para el adjudicatario provi-
sional continuar o no, de acuerdo con 
la, administración, la prestación del ser-
vicio por el tiempo indispensable. para 
asegurar el mismo. 
17. Aprobado el rematé por quien 
corresponda, el'adjudicatario tendrá'obli-
gación de constituir a disposición del 
presidente del Tribunal un depósilu de-
finitivo del diez por ciento del importe 
de su adjudicación, constituyéndose este 
depósito en la misma forma que para 
el provisional preceptúa 1 a cláusula 
cuarta. 
Este .depósito definitivo se impondrá 
dentro del plazo máximo de quince días, 
contados desde que se notifique dicha 
aprobación al contratista y servirá para 
garantir el cumplimiento del contrato, 
haciéndose constar así expresamente ene] 
documento acreditativo de la constitu-
ción del depósito, teniéndose presente, 
cuando corresponda, lo determinado en 
el artículo noveno. 
18. El contratista tendrá obligación 
de formalizar escritura y de entregar al 
presidente del Tribunal de subasta para 
el curso a su destino, el número de 
ejemplares que establece la condición vi-
gésima, en el término de un mes, a con-
tar desde el día en que se le notifique la 
adjudicación definitiva del servicio. 
En el mismo acto del otorgamiento 
de la escritura se devolverán al contra-
tista los resguardos del depósito defini-
tivo. 
19. El contratista queda obligado a 
presentar en la oficina liquidadora de 
derechos reales la escritura que se otor-
gue, siendo de su cuenta el abono del 
impuesto que proceda y demás gastos 
que como consecuencia pudieran origi-
narse. 
20. Serán de cuenta del adjudicatar'.o 
todos los gastos que ocasionen los anun-
cios del otorgamiento de la escritura, 
así como los de una primera copia y 
cuatro simples deducidas de dichas es-
critura y acta de la subasta; exigién-
dose al rematante la presentación de 
los recibos que acrediten haber satisfe-
cho -los derechos de inserción de los 
anuncios. 
Los rematantes de la segunda subasta 
no están obligados al pago de los anun-
cios de la primera. 
21. También serán de cuenta del 
contratista todos los gastos de trans-
portes, acarreos, derechos o arbitrios 
que. pueda tener la mercancía, puesto 
que el precio por el que haga su oferta 
se entenderá que es colocada afluélla en 
los almacenes del Arma en Cuatro 
Vientos. 
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22. No se accederá a satisfacer in-
demnización alguna, intereses de demo-
ra, ni a pagar mayor precio que el es-
tipulado, por la creación de nuevos im-
puestos, portazgos, derechos de faro y 
puerto, practicajes, carestía de los mer-
cados, subida de las tarifas de ferroca-
rriles, etc. Así como el Estado tampoco 
intentará, mermar la retribución conve-
nida porque se suprima o disminuyan 
los citados impuestos o tarifas existen-
• tes al contratarse el compromiso. 
23. El adjudicatario queda obliga-
do a satisfacer el impuesto del T i m -
bre, el de pagos del Estado y todos 
los 'demás que correspondan; y los 
arbitrios provinciales y muinicipales 
que se hallen establecidos o se esta-
blezcan en el período de duración del 
contrato y sean inherentes al mismo. 
24. 'La entrega de los efectos con-
tratados s-e verificará en la localidad 
o establecimiento anteriormente deter-
minado y la recepción de los' mismos 
íe efectuará por la Comisión de 
compra, que llevantará acta, donde fi-
prurará el precio por unidad y el va-
'ior total del lote entregado. D e cada 
lote de material se redactará en dupli-
cada acta de recepción. 
35. Solo se admitirán las proiposi-
cloüL-í de aquellas personas que acre-
ditsn sn forma, reunir los requisitos 
necesarios o posean los elementos 
•isra la fabricación del material, que 
¡rali de adquirirse,, a cuyo efecto se 
acompañarán cuantos documentos es-
l iera pertinentes, para que el tribu-
na] de subasta pueda tener ejenientos 
de juicio suficientes al fin propuesto. 
26. El pago se hará dentro de los 
créditos disponibles, cuya existencia 
se justificará en la forma qu.e esta-
blece- ¡a ley de ig- de marzo de ig i2 , 
íi-n canro á los créditos rete,nidos del-
ca:)itulo tercero, artículo quinto, con-
' ; ; í o segundo (2-°), gr.u'po II , Sec-
ción cuarta, del vigente presupuesto, de-
biendo acreditar previamente el con-
tratista que ha satisfecho ía contri-
bución industrial que le corresponda, 
las cuotas del retiro obrero, y los gas-
tos, impuestos y arbitrios que enume-
ran las condiciones 19 a 23. Dichos 
pagos se harán uná' vez recibido y 
admitido el material contratado, me-
diante libramiento en firme. 
27. Si el contratista o su repre-
sentante, dado a conocer al ¡efe del 
Centro o Establecimiento recei)tor, se 
ausentara sin previo aviso ni autori-
zación, de la plaza donde se verifi-
que el servicio, las órdenes relativas 
al mismo que fuera necesario comu-
nicarle, se considerarán c o m o si las 
hubiera recibido, y, de no cumpli-
mentarlas, se procederá a efectuar di-
cho servicio en la forma que más con-
Vínga, a costa y riesjío- del citado con-
tratista. 
28. E l adjudicatario queda obliga-
do al cumplimiento de los preceptos 
relativos al contrato de trabajo, ac-
cidentes, trabajo de mujeres y niños, 
etcetera, establecidos para los patro-
nos en todas las dispositíones de. ca-
rácter social que se encuentren vi-
gentes. 
29. Terminado ,el contrato -comple-
ta y fielmente por parte del contra-
tista, el presidente del Tribunal a cu-
ya disposición está constituida la fian-
za, acordará su devolución, si bien 
exigiéndoles previamente que acredi-
ten haber satisfecho todos los gastos 
a que se .refiere la condición 26, y que 
se ha dado cumplimiento a las dispo-
siciones reguladoras del impuesto de 
derechos reales. 
30. -Cuando el rematante no cum-
pliese las condiciones que debe llenar 
para la celebración del contrato, o 
impidiese que éste tenga efecto en el 
'término señalado, se anulará el rema-" 
te a su costa. 
L o s efectos de esta declaración se-
rán: 
I. L a pérdida de la garantía o de-
posite de la subasta que, desde luego, 
se adjudicará all Estado, como in-
demnización -del perjuicio ocasionado 
por la demora del servicio. 
I L L a celebración de un nuevo 
n.-mate 'bajo las mismas condiciones, 
pagando el primer rematante la dife-
rencia del primero al segundo. 
I I L No presentándose proposición 
admisible en el nuevo, la administra-
ción ejecutará el servicio ipor su cuen-
ta o por contratación directa, res-
pondiendo c! rematante del mayor 
K'asto que ocasione con resipecto a su 
proposición. 
Las responsabilidades a que se con-
traen los dos párrafos anteriores, -5e 
exigirán en la forma que determina la 
condición 31. 
31 E n todos los casos de. incum-
plimiento, el contratista será reque-
rido al a-bono que proceda, y de no 
verificarlo en el plazo que se fije, y la 
fianza prestada o los' pagos que estu-
vieran pendientes de satisfacérsele, no 
se consideraran suficiente, se expedi-
rá certifi'cado del -débito por el Inter-
ventor del Tribunal de subasta, pon 
expresión del capítulo, artículo, con-
cepto, agrupación, sección y presu-
puesto a que afecte. 
Este certificado será cursado por el 
presidente del Tribunal de subasta al 
delegado de Hacienda de la provin-
cia donde tenga su residencia el con-
tratista, ipara que, con arreglo a lo, 
que establece el artículo 6i- de la ley 
de Administración y Contabilidad de 
la Hacienda Pública, se proceda a la 
ejecucióii y venta de los bienes que 
sean precisos, en la forma establecida 
para la recaudación de tributos, -ren-
tas y Créditos de la Hacienda públi-
ica. ingresando el imiporte del délbito, 
una vez hecho efectivo, con aplicación 
al capítulo, artículo, -concepto, agru-
pación, sección y presuipuesto en que 
resul'tó el descubierto, y cursando el 
delegado de Hacienda a la ajjtoridad 
que le remitió el certificado, la carta 
de pago que justifique el restableci-
miento -del crédito en el servicio de 
referencia. 
33. iL 3) 9 disposiciones gubemátivas 
que en estos conitratos se adopten por la 
Administración tendrán oarácter ejecu-
tivo, quedando a salvo el derecho del 
contratista para dirigir sus reclamacio-
nes por la vía contencioso- administra-
tiva. • 
Las cuestiones a que estos contratos 
puedan dar origen y que no se puedan 
resolver por las disixssiciones especiales 
sobre co-ntra-tación administrativa, se re-
solverán por las reglas del d-ereclio co-
mún. 
33. Estos contratos no pueden sonid-
terse a juicio arbitral y cuantas dudas se 
susciten sobre su inteligencia, rescisión 
y efectos, se resolverán en la forma 
que determina la cláusula anterior. 
34. Caso de muerte o quiebra del con-
tratista, quedará rescindido y terminado 
el contrato, a no ser que los herederos o 
síndicos de la'quiebra, se ofrezcan a lle-
•vario a cabo bajo las condiciones esti-
puladas en el mismo. 
La Administración entonces quedará en 
libertad de admitir o desechar el ofreci-
miento, según convenga, sin que en este . 1 
último caso tengan- aquéllos derecho a in-
demnización alguna, sino únicamente a 
que se haga la liquidación de los deven-
gos que tuviera el adjudicatario. 
35. Por la Administración podrá ser 
rescindido el contrato si ae suprimiese él 
servició a que éste se refiere o dejara 
de consignarse en presupuestos el crédi-
to necesario para el mismo,.e igualmente 
será causa de rescisión el establecimiento 
de un monopolio sobre los efectos o ma-
terias objeto del' contrato. 
36. Todo cuanto no aparezca consig-
nado o previsto especialmente eti este 
pliego, se regirá por los preceptos de la 
ley de Administración y -Contabilidad de 
la Hacienda Púbdica y -disposiciones com-
plementarias. 
37. Todas las primeras materias em-
pleadas serán de producción nacional, 
cepto aquellas que tasativamente com-
prende el decreto de 17 de abril próximo 
pasado (Gaceta núm. i io) . 
•38. En cumplimiento a lo prevenido 
en el reglamento para la aplicación de la 
lej' de 14 de febrero de 1907, aprobado 
por orden de 26 de julio de Í917, se co-
pian a continuación los siguientes ar-
tículos : 
"Art . 10. Cuando se haya celebrado 
sin obtener postura o proposición admi-
sible una subasta o un concurso sobre 
materia reservada a la producción nacio-
nal, se podrá admitir la concurrencia 
de la extranjera en la segunda subasta 
o en el segundo concurso que se con-
voque, con sujeción al mismo pliego de 
condiciones que sirvió de base para la 
primera. 
A-rt. i'i. En la segunda substa o en . 
el segundo concurso previstos por el ar-
tículo anterior los productos nacionales 
serán preferidos en concurrencia con los 
productos extranjeros excluidos de la re-
lación vigente, -mientras el precio de aqué-
llos no exceda al de éstos en más del diez 
por_ ciento del precio que señale la pro-
posición más módica. Siempre que el 
contrato comprenda prodríctos incluidos 
en la relación vigente y productos que no 
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lo estén, los pdiegos de condiciones y las 
proposiciones se agruparán y evaluarán 
por separado. En tales contratos la pre-.' 
íerencia del producto nacional, establecí-' 
da por el párrafo precedente, cuando éste 
fueira aipIl'tcaMe, cesará si la proposición f 
por ella favorecida resultase hatrosa «1 
más del diez por ciento computado sobre 
el meior precio dé los productos no fi-
gurados en didia relación anual. 
Art. 12. En todo caso las proposicio-
nes han de expresar los precios en^  mo-
nada ^sipañolla, entendiéndose por cuenta 
dd proponenlte los adeudos aranceilarios 
• en su caso, los demás impuestos, los de 
transporte y cualesquiera otros gastos 
que se ocasionen para efectuar la entre-
ga según las condiciones del contrato. 
Art. 14. Las autoridades y los fun-
cionarios de la Administración que otor-
guen cualesquiera contratos para servi-
cios u obras públicas, deberán cuidar de 
que cojpias literaíes de tales- contratos 
sean comunicadas inmediatamente des-i 
pues de celebrarlas en cualquier forma f 
(directa, concurso o subasta) a la Comi-j 
sión Protectora de la Producción' N a - ' 
cional." ? 
Madrid, 20 de junio de 1936.-—Casares! 
Quiroga. f 
Excmo. Sr . : Vista la propuesta for-
mulada por V . E. a favor del teniente 
con destino en el Arma de Aviación, 
D. Alfonso Alarcón Sarabia, he resuelto 
concederle la gratificación de Instruc-
ción, a partir de primero del corriente 
mes de junio, por hallarse comprendido 
en los preceptos- del artículo 43 del re-
glamento de Aeronáutica Militar, apro-
bado por decreto de 13 dfc julio de 
1926 (D. O. núm. 159). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
CASARES Q U I R O G A 
Señor Director general de Aeronáutica. 
S U E L D O S , H A B E R E S Y G R A T I F I - ' 
C A C I O N E S 
í 
Excmo. Sr.: Vista la propuesta for-
mulada por V. E. a favor del brigada 
con destino en el .Arma. de Aviación, 
D. Juan Ruiz-Funes, he resuelto con-
cederle la gratificación de Instrucción, 
a partir de primero del corriente mes de 
junio, por hallarse comprendido en los 
preceptos del artículo 43 del Reglamen-
to de Aeronáutica Militar, aprobado por " 
decreto, de 13 de julio de 1926 (DIARIO 
O F I C I A L n ú m . 1 5 9 ) . 
. Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor Director general de Aeronáutica. 
Excmo. Sr . : Vista la propuesta for-
mulada por V . E. a favor de los- tenien-
tes D. Víctor Andrés Ruiz del Arbol 
y D. José Pérez Sánchez y alférez don 
Tomás- Entrena Fernández, todos con 
destino en el Arma de ' Aviación, he 
resuelto concederles la gratificación de 
Instrucción, a partir de primero del co-
rriente mes de junio, por liallarse com-
prendidos en los preceptos d,*! artículo; 
43 _del reglamento de Aeronáu'-i.-;a Mi- i 
litar, aprobado por. decreto de 13 de ju- j 
lio de 1926 (D. O. núm. 159). • 
Lo comunico a V . E. para su conocí-5 
miento y cuAiplimiento. Madrid, 23 de í 
junio de 1936. j 
i 
C A S A S E S QUIROGA ; 
Señor Director general de Aeronáutica. 
T R A N S P O R T E S A E R E O S 
Excmo. Sr.: Vista la'petición de don; 
Eugenio Gross Huertas, solicitando la i 
concesión de un servicio de transportes 
aéreos de paquetería entre Málaga y i 
Madrid, haciendo escala en Sevilla y el 
informe favorable de esa Dirección ge-
neral, he resuelto conceder la referida! 
línea, con arreglo a las siguientes nor-
mas : 
i.° Deberá constituirse una sociedad 
española, cuyo capital se demostrará ser 
en su totalidad español. 
2° La línea se otorga sin carácter 
de exclusiva ni subvención alguna por 
parte del Estado, pudiendo decretarsi 
su caducidad por razones de interés o de 
conveniencia nacional, sin derecho, por 
parte del concesionario, a indemnización 
de ninguna clase. 
3.° El material estará compuesío por 
dos aviones Farman 190, debí lairieme 
matriculados en España y de la exclu-
siva propiedad de la sociedad que se 
constituye. 
4.° Los aeropuertos que utilizará la 
Compañía concesionaria en su recorri-
do serán los de Málaga, Sevilla, Ma-
drid 
5.° Todo el personal afecto al ser-
vicio de la línea deberá ser de nacio-
nalidad española y estará en posesión 
del título correspondiente de la misión 
que desempeñe. 
6° L a Dirección general de Aero-
náutica podrá inspeccionar én cualquier 
momento el referido servicio, con;'iíu-
yendo una garantía de la seguridad e in-, 
tereses del tráfico aéreo, debiendo ser 
de cuenta de la sociedad concesiouavia 
los gastos que la inspección origine en 
todos sus órdeiics. 
7.° Las tarifas que regirán pír.i la 
línea deberán ser sometidas, prtvi^iusn-
te, a la aprobación de la Direccioi c; 
ueral de Aeronáutica. 
8.°. Cualquier ampliación o modiñca-
cación que se pretenda establecer, deúc-
rá ser sometida también a la íir/.obídón 
de la Dirección general de Aeronáutica. 
9.° El concesionario deberá atenerse 
en un todo a las disposiciones que sobre 
el tráfico aéreo existen y a las que 
puedan dictarse en lo futuro. 
10. Esta concesión caducará seis 
meses después de la publicación de la 
presente orden en la Gaceta de Mairii, 
si en ese plazo no hubiera sido estable-
cido el servicio. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
C A S A R E S QUIROGA 
Señor Director general de Aeronáulici 
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERiOS 
ORDENES 
Ministerio de Hacienda 
Exomo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado ipor el carabinero de la 16.^ Co-
mandancia (Zamora), Francisco Fer-
nández Romero García, 
Este Ministerio ha acordado conog-
derle veintioaho días de licencia por 
asuntos proipios para A l f a y ó » (Portu-
gal), con sujeción a las instrucciones 
aprobadas por orden circular del Ali-
nistedo de la Guerra de S de junio de 
loo.? ('C. L. núm. l o i ) . 
iLo comunico a V . E . para su co-
nocimiento y efectos. Madrid, 20 de 
junio de 1936. 
P. D., 
F R A N C I S C O M É N D E Z A S E E 
Señores Inspector general de Carabi-
neros y jefe de la 16.®' Comandan-
cia de Carabineros (Zamora). 
E x c m o . Sr.: Accediendo a lo solici 
citado por el carabinero de la 16.^ Co-
mandancia (Zamora), Bernardo Ba-
llesteros Manjóns 
•Este ÍMinisterio ha acordado conce-
derle veintiocho días de licencia por 
asuntos propios para Al fayón (7o!-
tuigal) y L o s Barrios (Cádiz), con su-
jeción a las instrucciones incubadas 
por orden icircular del Ministerio de 
la Guerra de S d e junio de if^í 
(C. L . núm. l o i ) . 
L o icomiUinico a V . E. para, su fo-
• 5 5 W 
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iiocimiento y efeotos. Madridi 20 de 
junio de rgiaó. 
P. D. , 
F R A N C I S C O M É N D E Z A S P E 
Señores Inspector general de Carabi-
neros y je fe de la 16.^ Comandan-
cia d e Carabineros ( Z a m o r a ) . 
Excmo. Sr. : A c c e d i e n d o a lo solici 
citado por el carabinero de la 16.^ Co-
mandancia ( Z a m o r a ) , I s a a c F e i j ó o 
Yáñez, 
Este (Ministerio ha acordado conce-
derle veint iocho días de licencia por 
asuntos Propios para P o v o a de Var-
cín ( P o r t u g a l ) , con suijecíón a las ins-
trucciones aprobadas por orden, circu-
lar del Ministerio de la Guerra de 5 
de junio de 1905 (C. L . núm. l o i ) . 
L o coim'unico a V . E . para, su co-
nocimiento y efeotos. Madrid^ 20 de 
junio de r936. 
P. D., 
F K A N C I S C O M É N D E Z A S P E 
Soüores Inspector genert l de Carabi-
neros y jefe de la Com_andan-
cia de Carabineros (Zarnora), 
Excmo. Sr.: E n vista de !o propuesi-
to .por Inspector general de Cara-
bineros, 
Este Ministerio ha acordado que el 
sarprento de Carabineros de ¡a 17.®' 
Comandancia, D . L o r e n z o Vicente 
Vicente, pase a la situación de "proce-
sado", c o m o 'Comprendido en el ar^ 
ticulo noveno del decreto de 7 de sep-
tiembre de 1935 (Gaceta de Madrid nú-
mero 253), quedando afecto para suel-
dos y efectos administrativos^ a la' 
ciíatla 17.®'. Comandancia. 
L o coammico a V . E.'. para su co-
nocimiento y efeotos. Madrid, 20 de 
junio de IÍ^ SÓ. 
P. D.. 
F R A N C I S C O M É N D E Z A S P E 
Señores Inspector general de Carabi-
neros y jefe de la 17.® Comandan-
cia de Carabineros (Coriñía) . 
Excmo. Sr. : A c c e d i e n d o a lo solici 
tado por el. 'Comandante de Caraibine-
ros ,D. E.m'iHo. O r t e g a García, e n si-
tuación de disiponible voluntario e n la 
primera división orgánica y a f e c t o pa-
ra sueldos y demás efectos, a la iS-®' 
Comandancia ( M a d r i d ) , • 
E.ste Ministerio ha resuelto -conce-
derle Ja vuelta a activo, quedando en 
la de disponible forzoso, en la. indica-
da división, y a fecto a la citada Co-
mandancia, hasta que le corresponda 
ser colocado. 
Lo comunico a V . E. ,para su conocl-
mienito y cumjpllimiento. Madrid, 20 de 
junio de 1936. 
P. D. , 
F R A K C I S C O M É N D E Z A S P E 
Señores Ckinerail' de la iprimera división 
orgánica e Insipeotor general die Caxabi-
neros. 
E:xpmo. Sr . : Designado ell aiférez de 
Oaralbineros, con destino en la, primera 
Comatiidanicia (Barcelona), D. Pedro Bo-
rrego Slalbariego, para ocupair una pla-
za de su emvpleo exiisltente en-el C u e r i » 
de Seguridad, en la indicada provincia 
de Barcelona,' 
Este Ministerio ha resuelto disiponer 
que ©í mencionado oEcial pase a situa-
ción de " A l servicio de otros Aíiniste-
rios", con arreglo a lo dtiterminado en 
en artícullo séjptimo del decreto de 7 de 
sepitiemibre de I955 (P'. O. núm. 207), 
quedando adscrito para documenitación y 
dem'ás efectos a la mencionada primera 
Comandancia. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 20 de 
junio de 1936. 
P= D. , 
F R A N C I S C O M É N D E Z A S P E 
Señores General de la cuarta división or-
gánica e Insipector general de Carabi-
neros. 
. iinisterio de la Goberna-
ción 
• Exmo. S r . : Esíe Ministerio ha tenido 
a bieti conferir los destinos que se indi-
can 3, IGS OFICIALCS die-ese Instituto com.-
prendidos en la siguiente relación, que 
principia con D . Francisco- Rodríguez de 
Ausitria y termina ccti D. Aniceto Diana 
Martínez. • . 
L o ccmun c o a V . E. para su conoci-
miento y cumptlimieníto. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
J U A N M O L E S : 
Señor Inspector general dé- la Guardia 
Civil. 
.RELACIÓN QUE SE CITA 
Capitanes 
D . FranciiS'co Rodríguez de' Austri;}, 
de la. primera Copípañía de la Coman-
dancia de Jaén a la cuarta de la de Cór-
doba. 
•D. Buenaventura Cano, Portal, de la 
quinta Coinipañía de la Comandancia de 
CórdOibaj y e-n comisión en la Coman-
daíicia de Marruecas, a la tercera Com-
pañía de la de Sevilla, del Exterior, 
continuando en la misma comisión. 
¡D. Luiis Canis Matute, de la segunda 
Comipañía de la Comandancia de Viz-
caya, a la quinta de la de Córdoba. 
Tenientes 
D. M a n u e l O r t e g a Gallo, de l a . C o -
mandancia de Cádiz a la de Vizcaya-
D . Marc ia l ,Sánchez Barcaiz tegui y 
Gil de Sola, de la C o m a n d a n c i a de 
Marruecos a la de Cádiz . 
Alféreces 
iD. Géisar Sámcliez T u r p í n , de la 
Cotmiandiancia de A l b a c e t e a l a de 
M.urcia. 
D . A n i c e t o D i a n a Mart ínez , de la 
Comían"*-^Tcia de M u r d a a la de Cá-
diz. 
E x c m o . Sr . : E s t e ' M i n i s t e r i o ha te-
nido a bien disponer que el teniente 
coronel de ese Instituto, D . M a n u e l 
P i z a r r o Cenjor , ascendido a este em-
pleo por orden de 2 del actual {Gaceta 
núm. ISS), continúe en situación de 
" s u p e r n u m e r a r i o sin sueldo" , en que 
,se hallaba, con residencia e a M á l a g a 
y aigregado, para doouimenitadón y 
demás efectos, al i6.° T e r c i o y para 
los administrat ivos que le puedan c ^ 
rresponder a la C o m a n d a n c i a de M á -
laga, conforme se dispuso por orden 
,de este Depiartamento de 15 de octu-
bre de 1934 (Gaceta -núm. 289). 
L o digo a V . E . para su conoci-
ra-.iento y demias efectos. Madrid . 23 
de junio de 1936-
J U A N M O L E S 
Señoc 'Inspector general de la Guar--
d í a Civil- . 
• E-wcni'O. Sr . : V i s t a la instancia pro-
m o v i d a por el. teniente de Infanter ía 
con rte.st,ino en el Cuerpo de Se.gu-i-
dad, 17.^ CoMpañía de Asalto. , don 
E n r i q u e Guirva í González , .solicitan-
do s«- le conceda ser e x a m i n a d o para 
su ingreso en ese I n s t i t u t o , fundán-
dose "para ello en q u e por errónea 
interpretación se part ic ipó al coronel 
del l6.° T e r c i o q'Ue-no deseaba efec-
tuarlo cuando f-ué citado pa-ra ello, 
• Este Ministerio, teniendo en cuenta 
que no precisaba nueva orden de pre-
sentación sino con qu-s, l o liwbiera 
e f e c t u a d o ante el coronel del 16. 
T e r c i o cur-ndo se apercibió nue por 
error se le ha'bía mani fes tado no de-
sea'ba veri f icar «1 examen, habría bas-
tado para que por aquél se cumpli-
mentara la orden recibida de lá Ins-
p e c c i ó n general . Considerando, ade-
más. que t a m p o c o lo hizo al pwblic'ar-
se el decreto de 19 de j u n i o de 1934 
(Gaceta núm. 173) que otorgaba el plazo 
de un m e s ' p a r a que l o ver i f i caran to-
dos aquel los oficiales que tenían so-
lic-ita-do imgre.so con anterioridad al 
28 de ju ' io de lííS'?-- y P'^ '" últ imo que 
con arre.glo a lo dispuesto en el de-
creto de 7 d e feibrero del co.rriente 
año (Gaceta núm. 44), tendría que haber 
sido el iminado de la escala de asni-
rantes por no prpoeder .^cadp 
mía, respectiva, ha resuelto desesti-
mar su oetioión ñor c-arecer de dere-
cho a l o que solicita. 
¡L-o diigo a ,V . K, nara su conoci-
miento efectos. Aía'drid, 212 de iunio 
de 1 9 3 6 . 
J U A N M O L E S -
Señores Ministiro 'i? la Guerra e Ins-
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Sociedad de Socorros Mutuos de Infantería 
M O V I M I E N T O D E F O N ' D O S D U R A N T E E L P R I M l E R l O U A ' T i R I M E S T R E D E 1936 
D E B E 
Pesetas 
E L PiRiIIMiER .OUiAT!RI|M|E,ST/REi ( D E 1936 
Existencia len fin idel' •cua'trimestr'e a»terio,r... 285 
Recibido ide ¡los socios en el imes -enero 1936. 42, 
I d e m ©n et m e s de felbrero • 43. 
Idem! en el roes .de ma.r io 47. 
Ideim en el .meis d'e aibiri 41 
Intereses e n el cuatrimestre, .de ' las Olblilga-
•ciones del X e s o r o a,l 4 por 100, e,misión, de 







T o t a l 462.344,10 
P E T A L L E D E L I A E X I S T E N C I A 
Pesetas 
E n 'Caja: «n mietálioo, 5.251.80; ídem: en 
abonarés. 115.797,30; en OMigationes- idel 
T e s o r o ¡al 4 ipor 100, e.misió.n de 25 ide^bril 
de 19315, 200.000 • 221.049,10 
ETI cuenita corriente .en el B a n c o de Eslpaña. 52.799,15 
E n la C a j a Central Militar, deducido él im-
porte ide l.Qs aibonarés. en ci.rculalción., 28.^^4,55 
Tota,l igual ... , 302.832,80 
H A B E R 
Pesetas 
Satisfecl io por ©uotas de auxil io .en el m e s 
d e enero de 119(36 ( D . O. núm. 66) 38-000,00 
Idem, en .el m.es d e febrero .('D. ¡O. múm'. '81); 44.747,10 
I d e m e.n el m e s d e m a r z o (ID. O . núm. 97) . 41.250,00 
í d e m en el mes de aibril ( D . O', núm- i ¿ 5 ) . . . 32.000,00 
M.em (por g a s t o s de administración e insufir-
ciencia de Timibres m ó v i l e s en .el icuatiri- -
m:estre 2.691,85 
Idemipox iprima^y g a s t o s de .agencia y Jpólizas 
•en ía adquisición en B o l s a de 75.000 pesetas 
nominales de. Obl igac iones de.l T e s o r o al 
4 p a r 100, emis ión de 25 .de abril Ide I935. .822,35 
Exis tencia en fin. del .cuatrimestre, según de-
tal le •• ;... 302.832^ 80 
T o t a l 462.3144,10 
Acreedores contra dicha existencia 
P a r cuotas de auxil io deipositadas, 14.375,45; 
por ciuotas 'pendientes de p a g o ipor docu-
m'sntación imcomipleta, 15-000 
R e m a n e n t e d isponible : Saldo a 
Pesetas 
29-375.45 
favor del fondo de asociados. 273.457,3.1 
'máMi 
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E S T A D O N U M E R I C O D E S E Ñ O R E S S O C I O S 
A L T A Y BAJA 
Existencia en fin del cuatriai«stre an-
terior 
Altas a voluntad propia en el cuatpi-
mestre 
Suman. 
Bajas por íalleciiriiento en el cuatri-
mestre • ... 
Idem por otros conceptos en ídem'... 
Suman las bajas 
QUEDAN. 
Altas de emipleos por ascensos y rec-
tificaciones 




G e n e r a - Genera-
les de I les de 




Sajas de empleos c o m o consecuencia 
de ascensos y ' rectif icaciones 




1 1 3 
» 
C o r o n e -
les 
3 7 4 
1 
1 1 3 
1 0 9 
2 7 
2 7 
1 0 9 
3 7 5 
11 
11 
T e n i e n -
tes 
C o r o n e -
les 
6 3 9 




1 . 4 4 S 
6 3 9 
9 
1 . 4 4 S 
1 4 
3 6 4 i ' 6 3 0 
1 0 9 
3 7 0 
3 7 0 
6 3 9 
6 
6 3 3 
1 4 
1 . 4 3 5 
1 . 4 4 3 
9 
1 . 4 3 4 
2.868 
1 




2 . 8 4 0 
11 
T e n i e h -
tes 
2 . 6 2 9 
1 









4 3 8 ^ 5 4 | 8 . 5 9 9 
T O 
1-77 





2 . 8 5 1 
2 . 8 4 3 
2 5 9 3 ! 6 1 2 5 3 
2 . 5 9 3 
11 





8 . 7 7 9 
7 6 
_ _ 3 2 
108 
8 . 6 7 1 
M 
8 . 7 0 5 
3 4 
5 3 8 . 6 7 1 
^ l ^ o ^ ^ n . El teniente coronel, secretario, 
M A D R I D . — I M P E E N T A Y TALLERES DEL M I -
KISTERIO DE LA GUEKSA 
í 






MINISTERIO DE LA GUERRA 
Número o pliego del día .., ... 0,25 
Número o pliego atrasado s» ... 0,50 
S U S C R I P C I O N E S 
r-FICIALES (trimestre) P A R T I C U L A R E S (semestre) 
Diar io Oficial y Colecc ión 
L e g i s l a t i v a ... .•.. 
A l Diar io Of ic ia l . . . 




A l Diario Of ic ia l y Colecc ión 
Legis la t iva 21,S<' 
A l Diar io Oficial 17.00 





I eg is la t iva . . . ,  ' I D 
^k<£j3i!iiii»iiiiijiiiiuiiii>Mnuiuiiiiiiu>iiuiiiitiiiujm(iiiaiJUjiiiiuu 
Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimmn, por un semestre, principiando en primetro 
de eMro, abril, julio u octubre. E n las suscripciones que se~liagan después de,las citadas fechas, no se »er-_ 
TÍrán números atrasados lú se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados. 
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se.indicará «• 
ttúmerp y fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente. 
L a s reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir" lo» IKS-
íiores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos: 
E n Madrid, l a : del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos dias siguientes a su "fecha, y las de la Colección 
Legislativa en igual período de tiempo, después de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a 
poder. . , 
E n provmcias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho días y en doí. 
meses, respectivamente, • 
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si no vienen acompa-
Siadas dt su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIAKIO OFICIAL O pliego de Colección 
Legislativa. . 
Eu los pedidos vde legislación, tanto de DIAHIOS OFICIAÍIES como de pliegos de Coleccton Legulativc, ;: 
aebe sefialarse siempre, a más del año a que corresponden, el número que cada publicación lleva córrela.- f; 
' i ivo; el DIARIO OFICIAL en cabeza de la primera plana, y los pliegós de Colección al pie de la misnii.. >, ¿ 
en defecto de ésta, indiquenos las páginas que comprenden el pliego o pliegos que se deseen. | 
Puiiicudones oficíeles que se MWm de uenta en esta AdmlnlstmclAn ^ 





.'•:.írií.'i de todos los años.—-Tomos encuadernado.'! 
•j:¡ bioLandesa por trimestres, de i388 a 1930, a 10 
:>;-rctas in buen uso y a 14 i)esctas nuevos.—Tomos 
incuadernados en rústica a lo pesetas: Desde 'Sl' 
i93i'.—Números'sueltos correspondientes a loa 
1928 a la fecha, a 0,50 pesetas uno. 
.,)ti»asiumiaiiiMiiiBiiansjiiiisiiiiiiii>iis>iiiiiii>ijiiiiiiiiiBiiin«ii9'iiiii<iic'fiiiEiiaiiiii 
I Colección Legislativa 
I Tomos de todos los años.—^Años 1881, 1884, 18S5 
I 1887, 1899, 1900 y 1919 a 1934, inclusive, a lO p « t 
I tas el tomo.encuadernado en rústica; 1.4 en holar. 
i desa, nuevos, y varios tomos encuadernados en bo-
I landesa de distintos años, en buen uso, a 10 pes£-
I tas tomo.—Pliegos sueltos, de varios años, a 0,50 
i pesetas .uno. 
= 
^jmniinBiiniiiniiiiiirinaiiiiiiirdiniiiEniuniiiiiiiuiniMuiniiiiiiiiiiinmnnrtS^^ 
La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa 
independiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra Por consiguiente, todos it» 
pedidos de DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa y cuanto s^ relacione_ con estos asuntos, asi como 
anuncios, suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al señor Administrador del DIARIO OFICIAI. 
c'cl Ministerio de la Guerra, y no a la referida Imprenta. 
-TiriireninaiiaiiaiiaiianaiiaiianaiiBniiiai'a.'iiiaiianaiiaittiiiiiaiianaitaiiauaíiaiianaiiaiiaiiaifaiianaiianaiiainiiaiiiiiaiiiuinanBin 
I A N U N C I O S : 
L O S i i L O S O F I C I A L E S SE I N S E R T A R A N A 0,80 P E S E T A S L A L I N E A . - P A R A 
= P A R T I C U L A R E S , P E D I R T A R I F A A E S T A A D M I N I S T R A C I O N | 
I Toda la correspondencia y giros ae dirigirán al señor Administrador del D I A R I O O F I - | 
I C I A L del Ministerio de la Guerra = 
.^vK,Mi>r>».»ini.»i.niBiiimuBi.«ii»iiBiiti¡Bm nii»ii«iiii!BM«ii»ru!iiau»iiB'iaii»nauaiiaHaiiBiiaiiBiiBriaimHBiiBiiiii»iiin»ntiaiiiiiiJiWKiilMiiaiiMi»^  
